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Algemene toelichting op het 
project "Aquatisch supplement" 
1 Aanleiding voor het project "Aquatisch Supplement" 
Voor de kwalitatieve invulling van de EHS is in 1995 een stelsel van 
natuurdoeltypen beschreven in het Handboek Natuurdoeltypen. De natte natuur 
is hierin globaal uitgewerkt. Dit terwijl een groot deel van de EHS uit water 
bestaat en de gevarieerdheid in watertypen in Nederland zeer groot is. Ervaring 
met het gebruik van het Handboek heeft geleerd dat de praktijk vraagt om 
verder uitgewerkte natuurdoeltypen voor de waternatuur. Dit is aanleiding 
geweest voor een project "Aquatisch Supplement". Het project heeft geresulteerd 
in een serie achtergronddocumenten (supplement) bij het (herziene) Handboek 
Natuurdoeltypen. De watertypen die in de achtergrond-documenten worden 
beschreven, vormen de bouwstenen voor de aquatische natuurdoeltypen voor 
het nieuwe Handboek (zie ook paragraaf 4 van deze algemene toelichting). 
2 Status en ambitieniveau van de achtergronddocumenten 
Elk watertype, zoals beschreven in hoofdstuk 4, is een beschrijving van een 
levensgemeenschap in termen van abiotiek en biotiek. De beschrijving van 
de biotiek is beperkt tot macrofyten (water- en oeverplanten), macrofauna 
(met het blote oog waarneembare ongewervelde dieren, meestal tussen de 
1 mm en enkele cm groot) en vissen. De abiotische beschrijvingen zijn niet 
normatief maar richtinggevend voor de milieu-omstandigheden waaronder 
het type zich optimaal ontwikkeld. 
Elk watertype beschrijft in principe de natuurlijke ecologische situatie van (een 
deel van) een watersysteem. De beschrijving fungeert daarmee als referentie voor 
zo'n watersysteem. Van veel wateren ontbreekt echter informatie over de 
natuurlijke situatie of de watersystemen zijn van oorsprong kunstmatig zodat een 
natuurlijke referentie niet bestaat. Daarom is het beter om te spreken van een 
ecologisch optimale situatie: een situatie waarin zo weinig mogelijk beïnvloeding 
van de mens aanwezig is en de soortensamenstelling een afspiegeling is van een 
gezonde leefomgeving. Deze situatie geeft mogelijkheden voor de ontwikkeling 
van zeldzame en kenmerkende soorten voor bepaalde milieu-omstandigheden 
en voor de ontwikkeling van doelsoorten die daar thuishoren. 
Dit betekent dat de beschrijvingen in de achtergronddocumenten geen 
weergave zijn van de alledaagse veldsituatie. In veel gevallen zullen de 
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huidige omstandigheden (nog) niet voldoen aan de ideale omstandigheden. 
Een watertype geeft richting aan een streefbeeld voor deze veldsituatie. 
Tevens is aangegeven welk beheer en inrichting nodig is om dit streefbeeld 
te bereiken. In het algemeen geldt dat de mogelijkheden voor ontwikkeling 
van dit streefbeeld in gebieden met een natuurfunctie (EHS) het grootst zijn. 
De watertypen in de achtergronddocumenten hebben geen beleidsmatige 
status maar zijn een belangrijk instrument in de doorwerking van het landelijke 
natuurbeleid in de regionale planvorming. De beschrijvingen geven houvast bij 
de vertaling van natuurdoelen in een adequaat milieu-, waterbeleid en -beheer. 
Voor veel typen geldt dat dit beleid en beheer maatwerk is op regionale schaal. 
Een gedetailleerde invulling van watertypen op regionale schaal geeft dus extra 
houvast voor een effectieve doorwerking van het natuurbeleid. Door een 
directe relatie tussen watertypen en natuurdoeltypen zijn de resultaten op 
regionale schaal vertaalbaar naar het nationale natuurbeleid. 
61 
3 Uitwerking in achtergronddocumenten 
Levensgemeenschappen vormen de basis voor het onderscheiden van 
watertypen. Een levensgemeenschap is een complex geheel van verschillende 
soorten en soortgroepen met diverse onderlinge interacties. Het beschrijven van 
een levensgemeenschap in een abstracte typologie is altijd een versimpelde 
afspiegeling van de werkelijkheid. Een beschrijving van een type is daarom een 
richtinggevend beeld van wat erin het veld aangetroffen zou kunnen worden 
onder bepaalde omstandigheden. Om praktische redenen is als eerste ingang 
tot de informatie een verdeling gemaakt van wateren in hoofdwatertypen. 
Er zijn 13 hoofdwatertypen onderscheiden die door RIZA en Alterra verder 
zijn uitgewerkt ieder in een apart achtergronddocument: 
deel 1 Bronnen (Alterra) 
deel 2 Beken (Alterra) 
deel 3 Wateren in het rivierengebied (RIZA en Alterra) 
deel 4 Brakke binnenwateren (Alterra) 
deel 5 Poelen (Alterra) 
deel 6 Sloten (Alterra) 
deel 7 Laagveenwateren (Alterra) 
deel 8 Wingaten (Alterra) 
deel 9 Rijksmeren (RIZA) 
deel 10 Regionale kanalen (Alterra) 
deel 11 Rijkskanalen (RIZA) 
deel 12 Zoete duinwateren (Alterra) 
deel 13 Vennen (Alterra) 
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Elk hoofdwatertype is uitgewerkt in een typologie die in de achtergrond­
documenten beschreven zijn. Het "aquatisch supplement" bestaat in totaal 
dus uit 13 boekjes. 
De typologie van de regionale wateren is gebaseeerd op de 
'gemeenschapsbenadering'. Dit betekent dat per hoofdwatertype verschillen 
in levensgemeenschappen leiden tot het onderscheiden van watertypen. De 
hoofdfactoren die ten grondslag liggen aan deze verschillen in 
gemeenschappen staan in hoofdstuk 3 ("Hoofdfactoren"). 
Als basisgegevens voor de uitwerking van de typologie is literatuur en expert 
judgement gebruikt. Dit betekent dat de uitgewerkte typologieën gebaseerd 
zijn op bestaande typologieën en aanverwante informatie en niet op nieuwe 
ruwe gegevens uit het veld. Voor een aantal hoofdwatertypen is gewerkt met 
weinig materiaal (poelen, kanalen, wingaten). Voor andere was veel meer 
informatie beschikbaar (sloten en beken). De overige watertypen zaten daar 
tussen in. Voor de uitwerking van de rijkswateren (rivieren, rijkskanalen en 
rijksmeren) is het ecotopenstelsel van Rijkswaterstaat de belangrijkste basis. 
De typologie staat in hoofdstuk 4. Elk type is beschreven in termen van: 
• Processen: processen die bepalend zijn voor het voorkomen van het 
bepaalde type 
• Ecologische typering: een karakterisering van de levensgemeenschappen 
van de vegetatie, de macrofauna en de vissen. 
• Indicatoren: de belangrijkste kenmerkende soorten macrofyten, 
macrofauna en vissen. 
• Doelsoorten: Deze zijn in de boekjes over de regionale watertypen alleen 
opgenomen voor de macrofauna, m.u.v. de libellen. De libellen zijn in 
het Handboek Natuurdoeltypen (1995) al als doelsoort benoemd. Daarbij 
gaat het om het volwassen stadium. De larven (watertypen) zijn daarbij 
niet betrokken. De verantwoording voor de keuze van de macrofauna -
doelsoorten wordt apart gerapporteerd (Verdonschot, in prep.). 
• Abiotische toestandsvariabelen: richtinggevende waarden voor de meest 
essentiële fysische en chemische parameters, zoals voedingsstoffen, 
macro-ionen, waar relevant breedte en diepte. 
• Beheer en inrichting: aanwijzingen voor gewenst beheer en inrichting 
om het betreffende type te realiseren en te onderhouden. 
Van watertype naar natuurdoeltype 
De watertypen uit de achtergronddocumenten vormen de basis voor de 
afbakening van de natuurdoeltypen die opgenomen zijn in het nieuwe 
Handboek Natuurdoeltypen (Bal et al., in prep.). In totaal zijn er 131 watertypen 
onderscheiden in de 13 achtergronddocumenten en ca. 25 aquatische 
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natuurdoeltypen in het handboek. Dit betekent dat er watertypen geaggre­
geerd zijn tot natuurdoeltypen. Het resultaat van de aggregatie is weergegeven 
in tabel B. In deze aggregatie zijn de volgende criteria gehanteerd: 
• In principe behoort ieder watertype tot slechts één natuurdoeltype. 
• De indeling in aquatische natuurdoeltypen in het nieuwe handboek is 
gebaseerd op ecologische hoofdfactoren: stroming, stroomsnelheid en 
dimensies en mate van buffering. In onderstaand tabel A is dit aangegeven: 
Tabel A: Sturende hoofdfactoren als basis voor de aggregatie van de watertypen uit 
het Aquatisch Supplement naar de natuurdoeltypen uit het Handboek 
Natuurdoeltypen in Nederland (Bal et al., in prep). 
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Bij de 'brakke wateren' is de factor brak zo dominant dat de verschillen 
in dimensies nauwelijks verschillende levensgemeenschappen oplevert. 
Hetzelfde geldt voor de 'zure wateren' (ven). 
• Naast de ecologische hoofdfactoren speelt het beheer een rol. Zo worden 
vennen en droogvallende oevers van vennen niet apart beschreven 
aangezien ze voor de waterbeheerder één beheerseenheid vormen. 
• In de naamgeving van de typen is de herkenbaarheid zo veel mogelijk 
terug te vinden, waarbij de naam liefst zo kort mogelijk is gehouden. Op 
basis van de vorm is de naamgeving afgestemd op in de praktijk 
gebruikelijke naamgeving van sloot, poel, ven, beek enz. 
• Semi-aquatische typen zijn waar mogelijk gecombineerd met semi-
terrestrische typen: bijvoorbeeld "periodiek droogvallende wateren (in 
het rivierengebied)" zijn samengevoegd met "moerassen"; 
"droogvallende duinwateren" met "natte duinvalleien". Op die manier is 
de integratie van aquatische en terrestrische typen zo groot mogelijk. 
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• De ecologische bandbreedte is voor ieder aquatisch natuurdoeltype 
ongeveer gelijk: gemeenschapstypen met soorten die in eenzelfde milieu 
voorkomen, zijn geaggregeerd. 
• Er is voor gekozen het totaal aantal natuurdoeltypen (aquatisch en 
terrestrisch, hoofdgroep 1, 2 en 3) beperkt te houden (maximaal 100), wat 
zijn weerslag heeft op het beschikbare aantal voor de aquatische 
natuurdoeltypen. Uiteindelijk worden dit er waarschijnlijk ca. 25. De 
natuurdoeltypen geven globaal de variatie weer op nationaal schaalniveau. 
De exacte indeling in natuurdoeltypen en de achterliggende aggregatie 
staat in het nieuwe Handboek Natuurdoeltypen. Bij het gereedkomen van 
dit document was de definitieve indeling nog niet bekend. 
De natuurdoeltypen in het handboek hebben een beleidsmatige status: ze 
vormen een kwalitatieve norm voor de invulling van het natuurbeleid in 
Nederland. Deze kwalitatieve norm geldt in eerste instantie voor de 
Ecologische Hoofdstructuur en alle systemen die voor natuur optimaal 
beheerd worden. In kwantitatieve zin stelt het natuurbeleid normen aan 
(clusters) van natuurdoeltypen via de Rijksstreefbeeldenkaart. 
5 Toepassingsmogelijkheden 
De belangrijkste toepassing van de watertypen en de natuurdoeltypen ligt 
op het vlak van doeltoewijzing in de gebiedsgerichte planvorming. 
Daarnaast kunnen de typen richting geven aan inrichting, beheer en 
monitoring. De toepassingsmogelijkheden van de natuurdoeltypen worden 
uitgebreid behandeld in het nieuwe Handboek Natuurdoeltypen. 
Toepassingsmogelijkheden voor de watertypen zijn als volgt: 
Doeltoewijzing 
Op landelijk schaalniveau stelt het natuurbeleid zowel kwalitatieve (in de 
vorm van natuurdoeltypen) als kwantitatieve (in hectares) normen aan de te 
behouden en ontwikkelen natuur. Voor realisering hiervan is maatwerk 
geboden. De watertypen uit de achtergronddocumenten zijn een 
instrument voor invulling van dit maatwerk. In principe zijn de 
natuurdoeltypen en de watertypen bedoeld voor doeltoewijzing binnen de 
Ecologische Hoofdstructuur. Daarnaast is het mogelijk de typen te 
gebruiken in de gebiedsgerichte planvorming buiten de EHS voor gebieden 
of wateren waar het beheer gericht is op natuur. 
In de algemene karakterisering van elk watertype is aangegeven waar 
globaal dit type in het landschap te verwachten is. Deze 
landschapsecologische context bepaalt in sterke mate de potentie voor 
realisering van een watertype. Per watertype is aangegeven wat de 
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abiotische randvoorwaarden zijn om het betreffende type te realiseren. Deze 
randvoorwaarden bieden extra aanknopingspunten voor de doeltoewijzing. 
Voor watersystemen geldt dat in praktijk zowel waterbeheerders als 
natuurbeheerders in de doelrealisering betrokken zijn. De watertypen en 
aquatische natuurdoeltypen fungeren in de doeltoewijzing en het opstellen 
van inrichtings-, beheers- en monitoringsplan als gezamenlijke taal voor 
deze beheerders. 
De potentie om een zo goed mogelijk watersysteem te realiseren is het 
grootst indien het totale landschap een op natuur gericht beheer kent. Een 
toekenning van een hoofdgroep 1- of 2-type in plaats van een hoofdgroep 
3-type vergroot efficiëntie van beheer en duurzaamheid. In de hoofdgroep 
1- en 2-typen vormen wateren en watersystemen elementen die in deze 
typen op landschapsschaal beschouwd en beheerd worden. Een gebied 
inclusief watersystemen komt alleen in aanmerking voor een type uit 
hoofdgroep 1 of 2 indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
• er is voldoende ruimte beschikbaar en de benodigde 
landschapsecologische processen zijn mogelijk. 
• het gebied wordt niet doorsneden door verharde wegen, spoorlijnen, 
kanalen, of gebieden met een andere beheersstrategie, omdat dergelijke 
enclaves natuurlijke processen op landschapsschaal kunnen belemmeren. 
Indien beheer op landschapsschaal van voldoende grootte niet mogelijk is, 
is beheer op lokale schaal gewenst en kunnen aquatische natuurdoeltypen 
of watertypen (hoofdgroep 3) toegekend worden. 
E U-kaderrichtlijn 
Een specifieke toepassing die in de komende jaren veel aandacht zal krijgen, 
is die in het kader van de EU-kaderrichtlijn Water. Deze vervangt in de 
komende jaren diverse andere Europese regelingen. De Kaderrichtlijn heeft 
enkel betrekking op water, maar stelt zich expliciet ten doel ook bij te dragen 
aan de realisering van goede randvoorwaarden voor aan water gerelateerde 
(terrestrische) natuur. Daarbij staat de stroomgebiedenbenadering centraal. 
Per stroomgebied dient een beheersplan te worden opgesteld met daarin o.a. 
een beschrijving van beschermde gebieden met bijzondere natuurwaarden, 
inclusief de bijbehorende milieudoelen. Het systeem van natuurdoeltypen en 
watertypen biedt hiervoor goede handvatten, bijvoorbeeld bij het apart 
onderscheiden van 'kunstmatige' of 'sterk veranderde wateren', die in de 
Richtlijn een aparte status zullen krijgen. Hetzelfde geldt voor het beoogde 
onderscheid van de ecologische toestand van gebieden in normatieve klassen 
(zeer goed, goed en matig). De natuurdoeltypen en de watertypen vormen 
een belangrijke basis voor de benodigde referentiebeschrijvingen die in het 
kader van de EU-kaderrichtlijn opgesteld dienen te worden voor alle wateren 
binnen een stroomgebied. 
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Tabel B: Relatie tussen de watertypen uit het Aquatisch Supplement (13 deelrapporten) 
en de natuurdoeltypen uit het Handboek Natuurdoeltypen (Bal et al., in prep). 
Watertypen van het Aquatisch 
Supplement 
Concept-natuurdoeltypen van het Handboek 
Natuurdoeltypen in prep. (s.v.z. december 2000) 
(NB: tussen haakjes staan de concept-subnatuurdoeltypen) 
Bronnen, deelrapport 1 
Bronnen met geconcentreerde, hoge afvoer Permanente bron (matig mineralenrijk) 
Mineralenarme bronnen met pleksgewijze, 
matige afvoer Permanente bron (mineralenarm) 
Matig mineralenrijke bronnen met 
pleksgewijze, matige afvoer Permanente bron (matig mineralenrijk) 
Mineralenarme bronnen met diffuse, 
lage afvoer Permanente bron (mineralenarm) 
Matig mineralenrijke bronnen met 
diffuse, lage afvoer Permanente bron (matig mineralenrijk) 
Mineralenarme, beekbegeleidende bronnen Permanente bron (mineralenarm) 
Matig mineralenrijke, beekbegeleidende 
bronnen Permanente bron (matig mineralenrijk) 
Mineralenarme, droogvallende bronnen Droogvallende bron en beek 
Matig mineralenrijke, droogvallende bronnen Droogvallende bron en beek 
Mineralenarme bronvijvers Permanente bron (bronvijver) 
Matig mineralenrijke bronvijvers Permanente bron (bronvijver) 
Limnocrene bronnen Permanente bron (bronvijver) 
Beken, deelrapport 2 
Droogvallende bovenloopjes Droogvallende bron en beek 
Droogvallende bovenlopen Droogvallende bron en beek 
(Zwak) zure bovenloopjes Langzaam stromende bovenloop (zuur) 
(Zwak) zure bovenlopen Langzaam stromende bovenloop (zuur) 
Zwak zure middenlopen Langzaam stromende midden- en benedenloop zuur) 
Snelstromende bovenloopjes Snelstromende bovenloop 
Snelstromende bovenlopen Snelstromende bovenloop 
Snelstromende middenlopen Snelstromende midden- en benedenloop 
Snelstromende benedenlopen Snelstromende midden-en benedenloop 
Snelstromende riviertjes Snelstromend riviertje 
Langzaam stromende bovenloopjes Langzaam stromende bovenloop 
Langzaam stromende bovenlopen Langzaam stromende bovenloop 
Langzaam stromende middenlopen Langzaam stromende midden- en benedenloop 
Langzaam stromende benedenlopen Langzaam stromende midden- en benedenloop 
Langzaam stromende riviertjes Langzaam stromend riviertje 
Wateren in het rivierengebied, deelrapport 3 
Rivier: hard substraat (stenen, grind, veen-
banken, dood hout) in snelstromend water 
Snelstromende rivier en meestromende 
nevengeul/ Langzaam stromende rivier en 
meestromende nevengeul 
Rivier: zand in snelstromend water Snelstromende rivier en meestromende nevengeul/ 
langzaam stromende rivier en nevengeul 
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Rivier: klei- of leemoevers in snelstromend 
water 
Langzaam stromende rivier en meestroomde 
nevengeul 
Rivier: vast substraat (stenen, grind, veen/ 
kleibanken, hout) in langzaam stromend 
water 
Langzaam stromende rivier en meestromende 
nevengeul/snelstromende rivier en 
meestromende nevengeul 
Rivier: zand in langzaam stromend water Langzaam stromende rivier en meestromende 
nevengeul/snelstromende rivier en 
meestromende nevengeul 
Rivier: zand met een laagje slib of 
detritus in langzaam stromend water 
Langzaam stromende rivier en meestromende 
nevengeul 
Rivier: slib in langzaam stromend tot 
stilstaand water 
Langzaam stromende rivier en meestromende 
nevengeul 
Periodiek droogvallende wateren Moeras en droogvallend water 
Diepe wateren in open verbinding met 
de rivier Dynamisch rivierbegeleidend water (groot) 
Van de rivier geïsoleerde grote diepe 
wateren 
Afgeleid type meer (diep matig tot sterk 
gebufferd) 
Diepe van de rivier geïsoleerde kleine 
wateren Gebufferde poel en wiel 
Ondiepe wateren in open verbinding 
met de rivier Dynamisch rivierbegeleidend water (klein) 
Ondiepe geïsoleerde sterk geïnundeerde 
wateren Dynamisch rivierbegeleidend water (klein) 
Ondiepe geïsoleerde matig geïnundeerde 
wateren 
Geïsoleerde meander en petgat (geïsoleerde 
meander) 
Geïsoleerde ondiepe zelden 
geïnundeerde wateren 
Geïsoleerde meander en petgat (geïsoleerde 
meander) 
Wateren met getijdeninvloed Zoet getijdenwater 
Zoete intergetijdenzone Zoet getijdenwater 
Zoete, ondiepe getijdenwateren Zoet getijdenwater 
Zoete, diepe getijdenwateren en de 
stroomgeul Zoet getijdenwater 
Licht brakke intergetijdenzone Brak getijdenwater 
Licht brakke, ondiepe getijdenwateren Brak getijdenwater 
Licht brakke, diepe getijdenwateren en 
de stroomgeul Brak getijdenwater 
Brakke intergetijdenzone Brak getijdenwater 
Brakke, ondiepe getijdenwateren Brak getijdenwater 
Brakke, diepe getijdenwateren en de 
stroomgeul Brak getijdenwater 
Brakke binnenwateren, deelrapport 4 
Licht brakke duinpiassen Brak stilstaand water (licht tot matig)/ondiep 
duinwater 
Licht brakke laagveenplassen Stilstaand brak water (licht tot matig)/meer 
(ondiep 
matig tot sterk gebufferd) 
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Geïsoleerde, kleine, stagnante, 
licht brakke wateren 
Stilstaand brak water (licht tot matig)/gebufferde 
poel 
Geïsoleerde, grote, stagnante, licht 
brakke wateren 
Stilstaand brak water (licht tot matig)/meer 
(ondiep matig tot sterk gebufferd) 
Kleine, licht brakke, lijnvormige wateren Stilstaand brak water (licht tot matigj/gebufferde 
sloot 
Grote, licht brakke, lijnvormige wateren Stilstaand brak water (licht tot matig)/Kanaal, 
vaart en boezemwater 
Geïsoleerde, kleine, stagnante, matig 
brakke wateren Stilstaand brak water (licht tot matig) 
Geïsoleerde, grote, stagnante, matig 
brakke wateren Stilstaand brak water (licht tot matig) 
Matig brakke, lijnvormige wateren Stilstaand brak water (licht tot matig) 
Geïsoleerde, kleine, stagnante, sterk 
brakke wateren Stilstaand brak water (sterk) 
Geïsoleerde, grote, stagnante, sterk 
brakke wateren Stilstaand brak water (sterk) 
Sterk brakke, lijnvormige wateren Stilstaand brak water (sterk) 
Poelen, deelrapport 5 
Temporaire zure poelen Zuur ven (droogvallende poel) 
Temporaire, niet zure poelen Moeras en droogvallend water 
Permanente zure poelen Zuur ven (poel) 
Sterk beschaduwde, permanente poelen Bospoel 
Zwak gebufferde poelen op zandgrond Zwak gebufferd ven en wingat (poel en ven) 
Zwak tot matig gebufferde poelen op 
zandgrond Gebufferde poel en wiel (poel) 
Poelen op kleigrond Gebufferde poel en wiel (poel) 
Sloten, deelrapport 6 
Brakke sloten Stilstaand brak water (licht tot matig)/gebufferde 
sloot 
(zwak) zure zandsloten Zwak gebufferde sloot (zwak zure zandsloot) 
Zure hoogveenslootjes Levend hoogveen 
Oligo- tot mesotrofe zandsloten Zwak gebufferde sloot (oligo- tot mesotrofe sloot) 
Mesotrofe veensloten Gebufferde sloot 
Eutrofe veensloten Gebufferde sloot 
Kleisloten Gebufferde sloot 
Laagveenwateren, deelrapport 7 
Zure oligotrofe laagveenslootjes Veenmosrietland 
Oligo- tot mesotrofe laagveensloten Zwak gebufferde sloot (oligo- tot mesotrofe sloot) 
Meso- tot eutrofe laagveensloten Gebufferde sloot 
Brakke laagveensloten Stilstaand brak water (licht tot matigj/gebufferde 
sloot 
Vaarten en laagveenkanalen Kanaal, vaart, boezemwater 
Mesotrofe petgaten Geïsoleerde meander en petgat (petgat) 
Voedselrijke petgaten Geïsoleerde meander en petgat (petgat) 
Mesotrofe plasjes Gebufferd meer (ondiep zwak tot matig gebufferd) 
Voedselrijke plasjes Gebufferd meer (ondiep zwak tot matig gebufferd) 
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Voedseiarme plassen en meren Gebufferd meer (ondiep zwak tot matig gebufferd) 
Voedselrijke plassen en meren Gebufferd meer (ondiep zwak tot matig gebufferd) 
Wingaten, deelrapport 8 
Grote, diepe, zure wingaten Zwak gebufferd ven en wingat (wingat) 
Grote, diepe zwak gebufferde wingaten Zwak gebufferd ven en wingat (wingat) 
Grote, diepe oligo- mesotrofe matig tot 
sterk gebufferde wingaten 
Afgeleid type gebufferd meer (diep matig tot sterk 
gebufferd) 
Grote, diepe mesotrofe matig tot sterk 
gebufferde wingaten 
Afgeleid type gebufferd meer (diep matig tot sterk 
gebufferd) 
Ondiepe tot matig diepe, zure, oligotrofe 
wingaten op zand- of leemgrond Zuur ven 
Ondiepe tot matig diepe, (zeer) zwak 
gebufferde wingaten op zand- of leemgrond Zuur ven 
Ondiepe tot matig diepe wingaten op 
kleigrond Meer (ondiep matig tot sterk gebufferd) 
Rijksmeren, deelrapport 9 
Meren, zeer diep water Afgesloten zoete zeearm 
Meren, diep water Afgesloten zoete zeearm 
Meren, matig diep water Afgesloten zoete zeearm 
Meren, ondiep water Gebufferd meer (ondiep matig tot sterk gebufferd) 
Regionale kanalen, deelrapport 10 
Kleine, stromende kanalen Afgeleid type langzaam stromende midden- en 
benedenloop 
Grote, licht stromende kanalen Afgeleid type langzaam stromend riviertje 
Zure kanalen op zandgrond Afgeleid type kanaal, vaart, boezemwater 
Zwak tot matig gebufferde kanalen op 
zandgrond Kanaal, vaart, boezemwater 
Grote, stilstaande kanalen op zandgrond Kanaal, vaart, boezemwater 
Kleine, stilstaande kanalen op kleigrond Kanaal, vaart, boezemwater 
Grote, stilstaande kanalen op kleigrond Kanaal, vaart, boezemwater 
Rijkskanalen, deelrapport 11 
Zoete kanalen, diep water, sterk tot 
matig dynamisch Kanaal, vaart, boezemwater 
Zoete kanalen, ondiep water, sterk tot 
matig dynamisch Kanaal, vaart, boezemwater 
Zoete kanalen, ondiep water, matig tot 
gering dynamisch Kanaal, vaart, boezemwater 
Brakke kanalen, zeer diep water, sterk 
tot matig dynamisch Stilstaand brak water (sterk) 
Brakke kanalen, diep water, sterk tot 
matig dynamisch Stilstaand brak water (sterk) 
Brakke kanalen, ondiep water, sterk tot 
matig dynamisch Stilstaand brak water (licht tot matig) 
Brakke kanalen, ondiep water, matig tot 
gering dynamisch Stilstaand brak water (licht tot matig) 
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Zoete duinwateren, deelrapport 12 
Droogvallende, ondiepe, kalkrijke 
duinwateren Natte duinvallei 
Droogvallende, ondiepe, kalkarme 
duinwateren Natte duinvallei 
Droogvallende, ondiepe, zwak zure 
duinwateren Natte duinvallei 
Permanente, ondiepe, jonge duinwateren Ondiep duinwater 
Permanente, ondiepe, oude duinwateren Ondiep duinwater 
Grote, diepe duinwateren Meer (ondiep matig tot sterk gebufferd) 
Kleine duinwateren Ondiep duinwater 
Duinbron Permanente bron (matig mineralenrijk) 
Langzaam stromende (droogvallende) 
duinwateren Droogvallende bron en beek 
Stromende duinwateren Langzaam stromende bovenloop/midden- en 
benedenloop 
Vennen, deelrapport 13 
Zure vennen zonder 
hoogveenontwikkeling Zuur ven 
lonenrijkere, matig zure vennen zonder 
hoogveenontwikkeling Zuur ven 
Hoogveenvennen Levend hoogveen 
Open water in hoogveengebieden Levend hoogveen 
lonenrijkere hoogveenvennen Levend hoogveen 
Zeer zwak gebufferde zandbodemvennen Zwak gebufferd ven en wingat (poel en ven) 
Ondiepe, zwak gebufferde 
zandbodemvennen Zwak gebufferd ven en wingat (poel en ven) 
Diepe, zwak gebufferde 
zandbodemvennen Zwak gebufferd ven en wingat (poel en ven) 
Beekdalvennen Gebufferde poel en wiel/geïsoleerde meander en 
pet gat 
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Voorwoord 
Bij het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur stuurt het rijk op 
kwaliteit. In 1995 heeft het hiervoor de mogelijke typen natuur beschreven 
in het 'Handboek natuurdoeltypen in Nederland'. Het doel van dit hand­
boek is het creëren van een gemeenschappelijke taal die beleidsmakers en 
beheerders kunnen gebruiken bij het maken van afspraken over de te 
realiseren natuurkwaliteit. 
Het handboek uit 1995 richt zich met name op de terrestische natuur. De 
beschrijving van de typen aquatische natuur is globaal gebleven. Dit is een 
groot gemis, met name vanwege het specifieke belang van natte natuur in 
Nederland. 
In 1997 is in de workshop 'Aquatische-ecologische instrumenten voor de 
toekomst' de behoefte aan een aanvulling van het Handboek 
Natuurdoeltypen ten aanzien van natte natuur reeds geuit. Om hierin te 
voorzien heeft de directie Natuurbeheer van LNV aan het Expertise-centrum 
LNV de opdracht gegeven een 'Aquatisch Supplement' voor het handboek 
op te stellen. 
Het voor u liggende rapport is onderdeel van dit Aquatisch Supplement. De 
totale reeks van dit supplement bestaat uit 13 rapporten waarin 
verschillende soorten zoet watersystemen zijn beschreven, leder 
watersysteem is beschreven in termen van organismen (doelsoorten en 
indicatorsoorten), de bijbehorende abiotische omstandigheden, de meest 
sturende ecologische processen, de ligging in het landschap en adviezen 
voor beheer en inrichting. 
Onder leiding van het EC-LNV is deze reeks rapporten opgesteld in 
samenwerking met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Rijksinstituut 
voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling), Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), De Stichting 
Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), enkele waterschappen 
(Hollandse Eilanden en Waarden, Uitwaterende Sluizen en de Maaskant) en 
de provincie Friesland. RIZA en Alterra hebben het project uitgevoerd. 
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Mede op basis van het Aquatisch Supplement is momenteel een nieuwe 
versie van het Handboek Natuurdoeltypen in voorbereiding bij het 
Experticecentrum LNV. Dit document zal in het voorjaar van 2001 verschijnen. 
Ik hoop dat u allen in uw dagelijks werk geïnspireerd wordt door de inhoud 
van deze reeks van rapporten. Alle betrokkenen bedank ik hartelijk voor 
hun inzet. 
Drs. R.P. van Brouwershaven 
Directeur Expertisecentrum LNV 
Wageningen 
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Samenvattend overzicht 
In de onderstaande twee tabellen worden samenvattende overzichten gegeven van 
de belangrijkste kenmerken van gemeenschapstypen in laagveenwateren. Voor 













































brakke sloten gegraven, 
lijnvormig 
< 10 m breed 





vaarten en kanalen gegraven, 
lijnvormig 






mesotrofe petgaten uitgeveend, 
langer dan breed 
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als plasjes, maar 




















zure oligotrofe slootjes * 
o li g o- tot mesotrofe sloten * * * 
meso- tot eutrofe sloten * * * 
brakke sloten * * * 
vaarten en kanalen 
mesotrofe petgaten * • * 
mesotrofe plasjes * * * 
voedselrijke petgaten • * 
voedselrijke plasjes * * * 
voedselarme plassen en meren * 
voedselrijke plassen en meren * 
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. Ontstaanswijze en 
morfologie 
1 Inleiding 
Laagveenwateren omvatten alle stilstaande wateren die in het 
laagveengebied voorkomen (fysisch-geografische regio D). Het 
gemeenschappelijke kenmerk is de ligging op laagveenondergrond. De 
achterliggende gedachte is dat de levensgemeenschappen aangepast zijn 
aan de specifieke eigenschappen van de laagveenbodem en het veenwater. 
Laagveenwateren zijn over het algemeen door de mens gevormde 
landschapselementen, waarvan de kleinere en ondiepe wateren een zekere 
vorm van beheer nodig hebben om verlanding te voorkomen. Veel 
laagveenwateren staan met elkaar in verbinding en vormen onderdeel van 
poldersystemen. Dit bevordert de verspreiding van aquatische organismen, 
maar kan tevens zorgen voor aanvoer van water met een ongewenste kwaliteit. 
Door vervening vanaf de Middeleeuwen (De Haan et al., 1993) ontstonden 
ondiepe (meestal < lm), vaak smalle petgaten, gescheiden door smalle 
legakkers. Na vervening van de legakkers of als gevolg van windwerking 
ontstonden uit deze petgatencomplexen de grotere laagveenplassen. 
Daarnaast ontstonden grotere laagveenplassen ook door grootschalige 
natte vervening. Bij uitzondering zijn grote laagveenplassen op een 
natuurlijke wijze ontstaan. Het Naardermeer is ontstaan toen bij een 
stormvloed de Zuiderzee, via de monding van de Vecht, openingen sloeg in 
het veen (Hessels 1995). Het Duininger meer en het Giethoornse meer zijn 
oude rivierarmen (Westhoffet al., 1971). 
Een klein deel van de laagveenmoerassen betreft aangelegde boezems (Van 
Leerdam & Vermeer 1992). Afgezien van petgaten en grotere 
laagveenplassen bestaat een deel van het open water in 
laagveenmoerasgebieden uit sloten en smalle vaarten naast half-open 
wateren in trilvenen, moerasbossen en rietlanden. 
Het sediment van laagveenwateren kan bestaan uit zand, veen of klei, al dan 
niet met een (dikke) organische toplaag. Laagveenmoerasgebieden kunnen 
gevoed worden door oppervlaktewater, grondwater (kwelwater) en 
regenwater en kunnen zoet (meestal) of brak zijn. Voeding met 
oppervlaktewater treedt op wanneer laagveenplassen onderdeel uitmaken van 
oppervlaktewatersystemen of boezemsystemen, zoals bijvoorbeeld een deel 
van de Rijnlandse meren in West-Nederland en De Oude Venen in Friesland of 
wanneer oppervlaktewater wordt ingelaten als compensatie voor verdroging. 
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1.2 Ligging en typering 
De ondiepe, van nature matig voedselrijke tot voedselrijke veenplassen in 
het lage deel van Nederland zijn verdeeld over vijf regio's: Zuid-Holland en 
het westelijk Vechtplassengebied, het oostelijk Vechtplassengebied, Noord-
Holland benoorden het IJ, Noord-West-Overijssel en Friesland (Van Leerdam 
& Vermeer 1992). Deze laagveenmoerasgebieden hebben ieder hun eigen 
abiotisch karakter en daarmee samenhangende specifiek ecologische 
kenmerken als gevolg van verschillen in geologie, bodemgesteldheid en 
hydrologie. De aanwezigheid van klei onder het veenpakket is karakteristiek 
voor Zuid-Holland (Hessels 1995). De laagveenmoerassen benoorden het IJ 
nemen door hun van oorsprong brakke karakter in ecologisch opzicht een 
aparte plaats in. De enige, van oorsprong zwak brakke, laagveenmoerassen 
beneden het IJ zijn Botshol en Nieuwkoop (Van Leerdam & Vermeer 1992). 
De voor de biologie belangrijkste bepalende milieuparameters in 
laagveenwateren vormen, naast dimensies van de wateren en mate van 
beschutting door oevervegetatie, chloridegehalte, buffering (bicarbonaat), 
trofie en type ondergrond (Stuyfzand, 1989: Barendregt, 1993). Bepalend voor 
de trofie en het chloridegehalte zijn de hydrologische omstandigheden en 
het type bodem ter plaatse. Onder invloed van grondwater en kwel enerzijds 
en regenwater anderzijds ontstaan situaties die voedselarm tot matig 
voedselrijk, basenrijk en C02-rijk zijn. De fysisch-chemische toestand van het 
oppervlaktewater in laagveenwateren is sterk bepalend voor de floristische 
samenstelling van de verschillende vegetatietypen die elkaar in successie 
opvolgen (Van Wirdum et al., 1992; van 't Veer et al., 1999). Onder beschutte 
omstandigheden verloopt de verlanding relatief snel (enkele tientallen jaren), 
zodat allerlei ontwikkelingsstadia naast elkaar voorkomen (Wolff, 1989). 
In de laagveenmoerasgebieden komen ook kleinere wateren voor, die een min 
of meer natuurlijke isolatie hebben doordat er maar één in- en uitgang is, die 
vaak ook nog door dichte vegetatie is verstopt. Het gaat meestal om petgaten 
en verlandende sloten. Op deze plaatsen komt de ongewenste invloed van 
bijvoorbeeld vervuild of te voedselrijk water later dan in de rest van het 
systeem, zodat specifieke natuurwaarden het langst behouden blijven. 
Winterbeeld van het Hol in Kortenhoef Foto: P. Leentvaar 
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Landschapsecologische 
aspecten 
Laagveenwateren komen voor in de Fysisch Geografische Regio D; laagveen 
met plassen en droogmakerijen. Het zijn vlakke gebieden, die voor het 
grootste deel onder zeeniveau liggen. Sloten zijn sinds de vroege 
Middeleeuwen gegraven, meest rechte, afwateringssystemen. Een 
landschappelijk fraai patroon van sloten, dat als een waaier in het landschap 
ligt, wordt gevonden bij de oorsprong van de Loosdrechtse Drecht. De sloten 
komen samen bij het begin van dit voormalige riviertje en vanuit de lucht is 
het patroon goed herkenbaar. De meeste sloten liggen in weidegebied en er 
groeien meestal geen bomen langs. De oevervegetatie wordt bepaald door 
het hydrologisch regime. Het neerslagwater met een van origine voedselarm 
karakter zijgt in naar de sloot waardoor bijzondere vegetatietypen voor 
kunnen komen. Deze vegetatietypen zijn tegenwoordig uiterst zeldzaam. 
Slootjes in voedselarme laagveengebieden kunnen een vegetatie van 
zuurminnende plantensoorten herbergen. Waar sloten deel uitmaken van 
moerasgebieden groeien er vaak elzen langs. 
Moerasgebieden met petgaten en plassen zijn landschappelijk zeer 
aantrekkelijke en soortenrijke gebieden. Het zijn typisch Nederlandse 
landschappen met een afwisseling van water, moerasbos en schrale weilanden. 
Door de ligging van een aantal moerasgebieden op de grens van hoog en laag 
Nederland komt er door oppervlakkige toestroming van voedselarm water en 
kwel een grote variatie aan chemische watertypen voor, hetgeen resulteert in 
een zeer gevarieerde vegetatie met de daaraan gebonden fauna. 
De landschapsecologische relaties tussen de verschillende onderdelen van 
moerasgebieden zijn hecht. De basis is het water, dat doordringt in alle 
elementen: vanuit de plassen in kraggen en zodden, vanuit het hoge land in 
omgekeerde richting. De samenstelling van het kwelwater en dat van het 
oppervlaktewater verschilt uiteraard. Op de plaatsen waar deze watertypen 
mengen ontstaan situaties, vaak met bruine of grijze troebeling van ijzer-
fosfaatcomplexen, met zogenaamde kwelindicatoren en plaatsen waar de 
temperatuur constanter is dan elders. Als de waterkwaliteit van de plassen 
en petgaten goed is, wordt dat zowel in de fauna als in de drijftillen en 
oevervegetaties gereflecteerd. 
Bij een goede waterkwaliteit is het water helder (behalve bij van nature 
humeuze wateren) en komen er ondergedoken zowel als boven water 
uitgroeiende planten voor (Scheffer, 1993). Hiervan profiteren vogels die op 
o.a. planten als krabbescheer (Stratiotes aloides) nestelen (zwarte stern) en 
vogels die van vissen, amfibieën en waterinsekten leven. De overgang 
tussen het open water en het land is een ecotoon met een geheel eigen 
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planten- en dierenwereld (Higler, 1977). Het is de plaats waar veel 
waterdieren bescherming tegen predatoren vinden, waar overvloedig 
voedsel aanwezig is en waar insekten zoals libellen uit het water kunnen 
kruipen om uit te vliegen. 
Gebieden waarin meerdere grote systemen met elkaar verbonden zijn, zoals 
het Vechtplassen-gebied of de kop van Overijssel vormen zeer complexe 
landschappen, waar door de grootte, de vele verbindingen en de diversiteit 
plaats is voor soorten, die in de afzonderlijke gebieden niet voor kunnen 
komen. Aan de oostzijde van deze gebieden komen hogere pleistocene 
gronden voor, aan de westzijde lagere veenpoldergebieden. Zo vormen 
deze moerassen en plassen een grootschalige ecotoon tussen de 
voornamelijk terrestrische gebieden van hoog-Nederland met zandgrond en 
laag-Nederland met veengrond. 
Het Hol Foto: L.W.G. Higler 
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Hoofdfactoren 
Inleiding 
Het dominerende natuurlijke proces in laagveenwateren is verlanding, 
tenzij een water zo groot is dat de windwerking verlanding tegengaat of 
zelfs het oppervlak vergroot. Onnatuurlijke processen zijn menselijke 
ingrepen om verlanding of afkalving van oevers tegen te gaan, eutrofiëring, 
waterinlaat, peilbeheer, maaibeheer e.d. Omdat de meeste sloten in 
agrarische gebieden liggen en veel petgaten en plassen onderdeel van 
waterstaatkundige eenheden vormen, is de menselijke beïnvloeding vaak 
prominent aanwezig. Bij de beschrijving van referentietoestanden zullen wij 
uitgaan van een zo ongestoord mogelijk systeem; dat is de optimaal 
ecologische toestand onder beheer dat volledig op de natuur is gericht. 
Verlanding en omgekeerd 
Mesotrofe en vooral eutrofe laagveenwateren zijn hoog produktief, waardoor 
de afgestorven vegetatie een snelle ophoging van de bodem veroorzaakt. 
Sloten en kleine petgaten groeien snel dicht en verlanden in enkele tientallen 
jaren volledig. Bij petgaten is het climax stadium een elzenbroekbos. In 
kleinere plassen verloopt de verlanding vanaf de westelijke oever. De meest 
westelijke winden stuwen het water op naar de oost-oever, waar het via de 
bodem naar de west-oever terugvloeit, daarbij organisch materiaal 
meevoerend dat zich ophoopt aan de westoever (Segal, 1965). Op deze dikker 
wordende laag detritus komt de verlanding tot stand, waarbij krabbescheer 
(Stratiotes aloides) dikwijls de initiator is. Aan de landzijde vormen zich 
drijftillen, aan de open-waterkant groeit een krabbescheer (Stratiotes 
aloides)vegetatie. Binnen 40 jaar kan open water van een petgat veranderd 
zijn in een trilveen, dat uiteindelijk tot elzenbroekbos voert. 
De werking van de wind kan ook omgekeerde effecten hebben. In het 
verleden werden te smalle legakkers door de wind- en golfwerking soms 
weggeslagen waardoor grotere plassen ontstonden. De oostzijde van 
dergelijke plassen kon onder invloed van de golfwerking eroderen. Hoe 
groter de plassen zijn, hoe meer de werking van wind en golfslag zijn invloed 
doet gelden. Het milieu aan de oost-oevers werd permanent door golfslag 
bewogen, zodat er geen vegetatie kon groeien en alleen organismen uit 
stromend water een plaats konden vinden. Als bescherming van de oevers 
werd er soms stortsteen gebruikt, waardoor het milieu sterk doet denken aan 
dat van rivieren: wervelend water met hoge zuurstofgehalten boven 
rotsachtige bodem. Aan de verlandingsoever werd vaak ingegrepen door 
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verwijdering van de vegetatie, om verder dichtgroeien te voorkomen. 
Om een gevarieerd milieu met een rustige verlandingszone, een centraal 
deel met submerse vegetatie en een dynamische golfslagzone te bewaren, 
is een uitgekiend beheer noodzakelijk. 
3.3 Morfologie en hydrologie 
De laagveenwateren worden op morfologische criteria onderscheiden in drie 
groepen: sloten, petgaten en plasjes en meren. De dimensies diepte, breedte (of 
oppervlakte) en oeverlengte zijn doorslaggevend voor het onderscheid. Planten 
en dieren reageren ook op dimensies, met als gevolg dat de levensgemeen­
schappen van de drie groepen wateren mede daarom ook zullen verschillen. 
Er zijn ook andere structurele kenmerken, die van invloed op de 
levensgemeenschap zijn. De dikte en samenstelling van de sliblaag is van belang 
voor de vestiging en overleving van waterplanten, voor de zuurstofhuishouding 
en voor de levensmogelijkheden van de bodemfauna (tabel 1). 
Structuren als oevers en vegetaties zijn voor macrofauna en vissen van 
levensbelang. Ze vormen schuilplaatsen, aanhechtingsoppervlak voor 
kruipende en vastzittende ongewervelden en voor epifyton, dat het voedsel 
is voor veel soorten ongewervelden. Waterplanten zelf vormen ook voedsel, 
meestal pas na afsterven overigens. 
Tabel 1. Structurele kenmerken van invloed op de laagveengemeenschappen. 
sloten petgaten/plasjes meren 
% natuurlijke oever oevervegetatie en 
structuur onder water 




minimale zomerdiepte 20 cm 100 cm centraal 200 cm 
dikte sliblaag bij verlanding nodig alleen bij veenbodem 
samenstelling sliblaag dunne modder tot 
veen 





voor fauna: voedsel 
en bescherming 
ook buiten zone van 
verlanding 
Characeeën en hogere 
waterplanten 
Laagveenwateren zijn meestal onderdeel van een polder of boezem. Het 
peilregime is daarom één van de belangrijkste hydrologische variabelen 
(tabel 2). Bij het gebruikelijke peilbeheer wordt in het vroege voorjaar veel 
water uitgemalen om de percelen zo snel mogelijk droog te krijgen. De 
waterstand in sloten daalt dan snel. De vegetatie op en langs de oever 
wordt sterk beïnvloed door de waterstand en daardoor wordt indirect ook 
de fauna beïnvloed. Daarnaast spelen doorstroming, wegzijging en kwel 
een rol doordat de chemische samenstelling van het water verandert en 
soms (bij kwel) het temperatuurregime anders is dan in de omgeving. 
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Ook in polders kan er sprake zijn van overstorten, waardoor de chemische 
samenstelling van het water ongunstig beïnvloed wordt. De waterkwaliteit in 
de boezem van N.W.-Overijssel wordt in sterke mate bepaald door uitgeslagen 
landbouwwater, doordat er diepe en ondiepe polders aanwezig zijn. 
Stuwen beperken de migratiemogelijkheden voor vissen. 
Het peil in plassen werd lokaal gereguleerd voor de rietteelt, voor landbouw en 
vaarwegbeheer. De levensgemeenschap heeft zich aan een dergelijke peilbeheer 
aangepast, vooral de vogels. Men kan niet spreken van een natuurlijk regime, 
maar vermoedelijk is continuering van dit regime niet ongunstig. 
Tabel 2. Hydrologische kenmerken van invloed op de laagveengemeenschappen. 
sloten petgaten/plasjes meren 
verblijftijd hoe langer hoe beter idem idem 




kwel meestal gunstig idem idem 
overstort/puntlozing zeer ongunstig idem idem 
[27 
3.4 Nutriëntenhuishouding 
De referentie-toestand wordt beschouwd als voedselarm, waarvoor fosfaat 
en nitraat goede graadmeters zijn (tabel 3). Daarnaast is ook kalium nodig 
en voor diatomeeën silicium. 
Tot de belangrijkste fysische variabelen horen het doorzicht en het 
zuurstofgehalte, voorwaarde voor en gevolg van plantengroei. Het 
doorzicht is in niet-humeuze wateren zo belangrijk, dat alleen deze meting 
al zeer veel zegt over de toestand van het water. 
Tabel 3. Chemische kenmerken van invloed op de laagveengemeenschappen. 
sloten petgaten/plasjes meren 
totaal P-gehalte planten voeding en 
aanwijzing voor 
verontreiniging 
idem, bij overmaat 
algenbloei 
idem, vooral algen 
kunnen (te) uitbundig 
groeien (bloei) 
totaal N-gehalte idem idem idem 
doorzicht resultante maat idem idem 
minimum 02-gehalte fauna: zeer belangrijk idem idem 
chloridegehalte niet bij brakke kwel idem niet in 
brakwatergebied 
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3.5 Verzoeting 
Oorspronkelijk waren er, met name in Noord-Holland, brakke wateren met 
een chloridegehalte tot 2.000 à 3.000 mg/l. Door de afsluiting van de 
Zuiderzee verdween de zoute kwel en de doorspoeling en werden sloten en 
plassen steeds zoeter. De zeer interessante brakwatervenen zijn nu 
voorgoed verdwenen en ook brakke sloten op veengrond zijn praktisch 
allemaal verzoet. 
Het Naardermeer is niet door de mens gemaakt, maar is door een 
dijkdoorbraak ontstaan. Het was oorspronkelijk ook brak. Thans is daar 
praktisch niets meer van waarneembaar. De Botshol, de Horstermeer en de 
polder Mijdrecht zijn zwak brak. In i960 bedroeg het chloridegehalte van 
de Botshol nog 900 mg/l (Wiggelaar & Veenman, i960), in 1973 600 mg/l. Er 
is een grote waterinlaat uit Mijdrecht. Door het verdwijnen van de echt 
brakke situaties is het lastig om een referentiesituatie van brakke 
laagveenwateren te beschrijven. 
3.6 Verzuring 
In min of meer geïsoleerde wateren en zeker in trilvenen is de invloed van 
de neerslag groot. De combinatie van verzurende en eutrofiërende effecten 
is desastreus voor de trilveen-vegetatie en in hydrologisch afgesloten 
petgaten en sloten, waar nog mesotrofe situaties voorkomen, is vooral het 
eutrofiërende effect dat nivellerend werkt. Verhoging van de pH van 
oppervlaktewater kan de microbiële activiteit verhogen, waardoor 
organisch materiaal wordt afgebroken en geen veen wordt gevormd. 
Nutriënten komen beschikbaar in plaats van vastgelegd te worden 
(Barendregt, 1993) 
3.7 Peilfunctie 
Sloten vormen een onderdeel van polders en zijn daarom onderworpen aan 
het polderpeil. Van nature is er een overmaat aan water in het 
winterhalfjaar en een lage waterstand in de zomer. Het polderbeheer streeft 
naar afvoer bij overschot en aanvoer bij tekorten. Bij een natuurvriendelijk 
peilbeheer wordt het winteroverschot zo lang mogelijk vastgehouden. Dit is 
water van goede kwaliteit en voor een grote variatie in flora en fauna is het 
gunstig om zo lang mogelijk dit gebiedseigen water aanwezig te laten zijn. 
Het voorkomt vroegtijdige inlaat van gebiedsvreemd water, lees Rijnwater. 
Dit principe wordt in de boezem van NW-Overijssel al toegepast. 
Het peil in moerasgebieden wordt eveneens al heel lang gemanipuleerd en 
wel ten behoeve van de rietteelt, bebouwing en vaarwegen. De huidige 
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situatie met brede rietgordels met steeds verjongend riet naast oude 
bestanden is gunstig voor rietvogels als grote karekiet, rietzanger, 
roerdomp en bruine kiekendief. Het economische belang van riet is nog 
lang niet verdwenen, evenmin als het daarop gerichte beheer. In NW-
Overijssel is nog 4000 ha rietland aanwezig, waarvan 3000 ha verpacht is 
aan riettelers (meded. R. Torenbeek). Bij de aanname dat moerassen 
beheerd moeten worden, behoort wellicht ook een peilbeheer en oogst van 
riet! 
Krabbescheer (Stratiotes aloides) speelt een belangrijke rol bij verlanding Foto: L.W.G. Higler 
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Typologie 
Inleiding en ambitieniveau 
De afgrenzing van laagveenwateren ten opzichte van wateren op andere 
grondsoorten is weinig gelukkig. 
Typologieën van oppervlaktewateren op nationaal niveau (CUWVO, 1988), 
op provinciaal niveau (Claassen, 1987: v.d. Hammen, 1992; Smit, 1990; 
Verdonschot, 1990) en op regionaal niveau (Beltman, 1983: Barendregt, 
1993) kennen geen expliciete laagveenwateren. Scheidende kriteria van 
abiotische aard zijn dimensies, stroomsnelheid, nutriëntengehalten, 
zuurgraad, zoutgraad en permanentie: de biotiek volgt deze indeling. 
De typologie van laagveenwateren in deze studie is gebaseerd op de 
genoemde typologieën en een groot aantal deelstudies van voornamelijk 
sloten, petgaten en voor een klein deel plassen, waarbij alleen gegevens 
zijn gebruikt die betrekking hebben op wateren in het laagveengebied. 
De basis van de typologie wordt gevormd door een overzicht van de 
macrofauna die in de selectie van laagveenwateren is aangetroffen. Dit zijn 
ruim 450 soorten, waarvan een groot aantal in alle typen voor kan komen. 
De eerste schifting is kwalitatief: soorten die in één type voorkomen. 
Vervolgens wordt gekeken naar de kwantitatieve verdeling per type. 
Uiteindelijk wordt gezocht naar soorten die een optimale toestand van het 
betreffende type representeren. Dit laatste gebeurt op basis van 
autecologische literatuur (Higler & Semmekrot, 1999). 
De verdeling van vissen over de typen is grover. Het betreft maximaal 24 
soorten, waarvan de meeste in alle grotere veenwateren voor kunnen komen. 
Ook hier speelt de kwalitatieve schifting een eerste rol en een belangrijk tweede 
kriterium is de verhouding van bepaalde carnivore vissen ten opzichte van 
herbivore/insectivore vissen. Er is eveneens een scheiding in dimensies gemaakt. 
Voor de vegetatie van laagveenwateren is een bestand van ruim 2.000 
vegetatieopnamen (van 't Veer et al, 1999) bewerkt. De scheidende criteria 
zijn: diepte, kwel, chloridegehalte en trofie. De vegetatie-eenheden die zo 
beschreven worden komen in de meeste veenwateren voor en in één sloot 
kunnen bijvoorbeeld vier of vijf eenheden voorkomen. Deze indeling wordt 
niet door de macrofauna of het vissenbestand weerspiegeld. Waarschijnlijk 
komt dit omdat planten direct gebonden zijn aan het nutriëntengehalte en 
de macro-ionensamenstelling, terwijl dit voor dieren - voorzover nu bekend 
- alleen indirecte milieufactoren zijn. Een goede zuurstofvoorziening en de 
aanwezigheid van structuurrijke vegetaties en open ruimte daartussen zijn 
veel belangrijker. 
Er is voor de typologie daarom gekozen voor dimensies en trofiegraad 
(figuur l). Dit is een indeling die door de CUWVO wordt gebruikt en voor 
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waterbeheerders van praktisch belang is. De verdeling van macrofauna en 
vissen past hier goed in. De vegetatie-eenheden worden zo goed mogelijk 
in deze indeling gepast. 
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Gemeenschap van zure, oligotrofe slootjes 
geen literatuur bekend 
Gemeenschap van oligo- tot mesotrofe sloten 
Beltman, 1983, Polder Tienhoven; Higler, 1976b, sloot Tienhoven; Verdonschot, 
1990, cenotype D3; Willemsen, 1982, open vegetatiestructuur; Hosper, 1973, 
selectie van sloten; Smit, 1990, selectie van sloten uit het oostelijk deelgebied; 
Hosper, 1973, sloot in oostelijke binnenpolder, Tienhoven. 
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Gemeenschap van meso- tot eutrofe sloten 
Willemsen, 1982, dichte vegetatiestructuur; Beltman, 1983, kenmerkende en 
begeleidende taxa in sloten-veengebieden; v.d. Hammen, klasse 1 op basis 
van belasting; Hosper, 1973, selectie van sloten; Higler & Verdonschot, 1989, 
selectie van sloten uit deelrapporten Demmerik; Smit, 1990, sloten in het 
oostelijk deelgebied; Claassen, 1987, selectie van veenpoldersloten; de Vries 
et al., 1987, selectie van sloten Groene Hart. 
Gemeenschap van brakke sloten 
V.d. Hammen, 1992, klasse 6 t/m 8 op basis van chloridegehalte; 
Broodbakker, 1986, brakke sloten. 
Gemeenschap van vaarten en kanalen 
Claassen, 1987, kanalen; Janse & Monnikendam, 1982; van Leeuwen, 1988. 
Gemeenschap van mesotrofe petgaten 
Higler, 1976, 't Hol; Kuiper, 1972, 't Hol; Higler, 1977, krabbescheer 
(Stratiotes aloidesjverlandingen; Gerritsen, 1983, petgaten. 
Gemeenschap van voedselrijke petgaten 
Higler, 1977, krabbescheer (Stratiotes aloidesjverlandingen; Gerritsen, 1983, 
petgaten; Claassen, 1987, petgaten. 
Gemeenschap van mesotrofe plasjes 
Gerritsen, 1983, 8 geselecteerde plassen op veenbodem; Higler, 1977, 
verlandingszone Venematen e.d.; Higler, 1976, 't Hol; Kuiper, 1972, 
krabbescheer (Stratiotes aloides) in de winter. 
Gemeenschap van voedselrijke plasjes 
als bij mesotrofe plasjes. 
Gemeenschap van voedselarme plassen en meren 
Gerritsen, 1983, meren; Hosper, 1973, Tienhovense plassen; van Haren, 1989, 
Chironomidae Loosdrecht; Higler, ongepubl. Loosdrecht; Mol et al., 
Maarsseveen. 
Gemeenschap van voedselrijke plassen en meren 
Van Haren, 1989, Chironomidae Loosdrecht; Gerritsen, 1983, meren. 
Stroomgebiedsanalyse NW-Overijssel: het streven in beeld. W.S. Groot 
Salland, 1998: Waterstreefbeelden Overijssel, 2000. 
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Dirkswijde in 1965 Foto: L.W.G. Higler 
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Gemeenschap van zure oligotrofe slootjes 
Processen 
Het betreft kleine, ondiepe, zure lijnvormige wateren. Bij groeiende 
veenmosbulten tijdens het verlandingsproces en in trilvenen ontstaat 
hoogveen op laagveen. Dit is tegenwoordig een weinig voorkomende 
situatie, maar het gebeurt nog steeds hier en daar. Het water dat uit 
dergelijk veen afgevoerd wordt, bevat meer kenmerken van 
hoogveenwateren dan van laagveenwateren. De afgevoerde hoeveelheden 
zijn niet bijzonder groot, maar de hierdoor gevormde greppels/slootjes 
vallen niet droog. Het is een zeer bijzonder type laagveensloten met een 
geheel afwijkende flora en fauna t.o.v. de mesotrofe en zeker de eutrofe 
sloten. Regenwater versterkt het zure karakter, maar kan tevens eutrofiëring 
veroorzaken. 
Ecologische typering 
Het kleinschalige en zure karakter van de slootjes vormt een bijzonder 
biotoop met bijvoorbeeld Sphagnum-vegetatie en acidofiele macrofauna-
elementen. Het water is afkomstig uit de verlandingssituaties, waar 
hoogveen op laagveen gegroeid is en wordt aangevuld met regenwater. 
Het bodemmateriaal bestaat voornamelijk uit afgestorven planten. Er is 
geen of weinig slib aanwezig. Macro-organismen zijn soorten die detritus 





o2 % 70-100 
Hardheid oD 0-5 
Fe++ mg/l 0-0.2 
Ca++ mg/l 0-10 
Na+ mg/l 5-10 
K+ mg/l 0-2 
Mg++ mg/l 0- 2 
Cl" mg/l 5-20 
NH4+ mg N/l 0- 0.4 
N03" mg N/l 0 
o-P mg P/l 0- 0.007 
totaal P mg P/l 0-0.015 
TOC mg/l 1- 2 
Debiet gering 




vensikkelmos (Drepanocladus fluitans), Veenmossen (Sphagnum spp.) 
Macrofauna. 
Hydroporus umbrosus, Hydroporus erythrocephalus, Hydroporus tristis, 
Hydroporus pubescens, Berosus luridus, Helophorus tuberculatus, 
Leptophlebia vespertina, Paraleptophlebia submarginata, Oligotrichia striata, 
Holocentropus dubius, Sigara scotti, Sigara nigrolineata, Argyroneta 
aquatica, Cordulia aenea, Vejdovskyella comata, Ablabesmyia phatta, 





Beheer en inrichting 
Voor deze slootjes gelden de volgende beheersmaatregelen: 
hydrologie 
• het voorkomen van wateronttrekking in het "inzijggebied" 
• het verminderen en/of opheffen van eventuele drainage in het 
"inzijggebied" 
structuren 
• het tegengaan van beschadiging van de veenmosbulten door een verbod 
op betreding 
• de bescherming van de slootjes door verbod tot onderhoud en betreding 
van de oevers 
waterkwaliteit 
• een verbod op bemesting van het "inzijggebied" 
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Gemeenschap van oligo- tot mesotrofe sloten 
Processen 
Deze sloten worden gekenmerkt door lage nutriëntengehaltes en een rijke 
vegetatie die pleksgewijze groeit met daartussen veel open water. 
Oorspronkelijk bevonden de voedselarme sloten zich in het centrum van 
polders, de laagst gelegen delen, van waaruit het water in de richting van 
de hoger gelegen boezem werd gemalen. In het centrum vonden processen 
van uitspoeling en afvoer van voedingsstoffen plaats, waardoor de 
veenslootjes bijzonder veel gelijkenis vertoonden met het milieu van matig 
voedselarme vennen (Westhoff et al., 1971). De sloten die meer aan de 
periferie van de polder voorkwamen, ontvingen water vanuit de boezem 
door inlaat in droge zomers. 
Hier en daar komen nog voorbeelden van matig voedselarme sloten voor. 
Dergelijke sloten zijn zodanig hydrologisch geïsoleerd van poldersystemen, 
dat er geen doorstroming met voedselrijk polderwater plaats vindt. Het 
gaat meestal om de kopse uiteinden van sloten, die over korte of langere 
trajecten alleen waterverplaatsing in de richting van voedselrijkere 
poldersloten vertonen en daarom pas in droge tijden vanuit de rest van de 
polder beïnvloed kunnen worden. In enkele gevallen zijn de sloten geheel 
geïsoleerd. De watertoevoer bestaat uit neerslagwater, drainage uit de 
aangrenzende percelen en soms kwel. 
De kopse uiteinden van de sloten zijn ondiep en dienen elk jaar of elke 
twee jaar geschoond te worden, afhankelijk van de dichtheid van 
waterplanten. Er zijn ook sloten, die door overdimensionering en uitgraven 
tot diepten van 75 tot 150 cm (en bij lage nutriëntenaanvoer) een 
mesotroof karakter hebben. De bodem bestaat niet zelden uit zand, 
waardoor het mesotrofe karakter gehandhaafd blijft. Schonen bestaat uit 
periodiek (eens per drie jaar) uitdunnen van de helofyten en eventueel 
submerse vegetaties. Het onderhoud kan extensief zijn. 
Ecologische typering 
Het water is glashelder. De vegetatie van de slootjes in het centrale deel van 
de polder bestond uit knolrus, naaldwaterbies, kleinste egelskop, 
waterdrieblad, wateraardbei, fonteinkruiden en met zeggen als 
kenmerkende oeverplanten. In de voedselrijkere sloten komen glanzig en 
doorgroeid fonteinkruid erbij. In de diepe en brede sloten wordt ook 
bronmos (Fontinalis antipyretica) gevonden op een zandbodem. 
Kenmerkend is een kleiner aantal soorten en minder individuen dan in meer 
voedselrijke sloten van de groepen borstelwormen, platwormen, bloedzuigers 
en mollusken. In de meest voedselarme slootjes kwamen lage aantallen vissen 
voor, weinig slakken, bloedzuigers, platwormen en borstelwormen. De insekten 
waren goed vertegenwoordigd met veel soorten wantsen, kevers, kokerjuffers 
en haften, die ook van andere voedselarme omstandigheden bekend zijn. 
Vissen als brasem en blankvoorn gebruiken de sloten om te paaien en worden 
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daarna als volwassen vissen alleen in grotere wateren gevonden. De jonge 
vissen blijven in de sloten, ook de baars verlaat na het paaien de sloten en 













Fe++ mg/l <0.2 
Ca++ mg/l < 10 
K+ mg/l <2 
Mg++ mg/l <2 
Cl" mg/l <25 
NH4+ mg N/l < O.4 
NOj" mg N/l < 0.35 
o-P mg P/l <0.007 




knolrus (Juncus bulbosus), kleinste egelskop (Sparganium minimum), 
waterdrieblad (Menyanthes trifoliatus), wateraardbei (Comarum palustre), kleine 
waterweegbree (Echinodorus ranunculoides), plat fonteinkruid (Potamogeton 
compressus), stompbladig fonteinkruid (P. obtusifolius), puntig fonteinkruid (P. 
friesii), klein fonteinkruid (P. berchtoldii), tenger fonteinkruid (P. pusillus), 
drijvend fonteinkruid (P. natans), glanzig (P. lucens) en doorgroeid fonteinkruid 
(P. perfoliatus) (de laatste twee bij toename van de voedselrijkdom). 
Macrofauna 
Planaria torva, Polycelis nigra, Erpobdella octoculata, Theromyzon tessulatum, 
Viviparus contectus, Planorbis carinatus, Anisus vorticulus, Gyraulus riparius, 
Sigara fossarum, Notonecta lutea, Plea minutissima, Nanocladius bicolor, 
Leptocerus tineiformis, Anabolia nervosa, Paroecetis struckii, Holocentropus 
dubius, Leptophlebia vespertina, Argyroneta aquatica, Arrenurus stecki, 
Arrrenurus knauthei, Arrenurus schreuderi, Piona carnea. 
Vissen 
kenmerkend: grote modderkruiper (Misgurnus fossilis), rivierdonderpad (Cottus 
gobio), riviergrondel (Gobio gobio), bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus) 
begeleidend: ruisvoorn (Scardinius erythrophtahlmus), vetje (Leucaspius 
delineatus), zeelt (Tinea tinea), snoek (Esox lucius), kleine modderkruiper (Cobitus 
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taenia), kroeskarper (Carassius carassius), driedoornige (Gasterosteus aculeatus) 
en tiendoornige stekelbaars (Pungitius pungitius), aal (Anguilla anguilla). 
Doelsoorten 
Macrofauna 
Leptocerus tineiformis, Limnephilus binotatus, Limnephilus marmoratus, 
Paroecetis struckii 
Beheer en inrichting 
hydrologie 
• de stroomrichting van het centrale deel van de polder of van de kopse 
einden van zijsloten naar perifeer 
• een natuurlijk polderregime met hoge winterstanden, waardoor schoon 
water zo lang mogelijk wordt vastgehouden 
structuren 
• alleen schonen als er te veel organisch materiaal accumuleert 
• eventueel extensief baggeren 
• nooit alles tegelijk schonen 
• de oevervegetatie van naaldwaterbies, stijve zegge en draadzegge dient 
beschermd te worden tegen betreding 
waterkwaliteit 
• geen bemesting van aanliggende percelen 
• geen aanvoer van voedselrijk water 
Een voedselarme sloot Foto: L.W.C. Higler 
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4.4 Gemeenschap van meso- tot eutrofe sloten 
Processen 
In de oorspronkelijke situatie zoals die door Westhoff et al. (1971) 
beschreven wordt, komen de voedselrijke sloten met een rijke vegetatie 
voor op het traject van het voedselarme deel naar de boezem. De 
beschrijving van zijsloten, halverwege het traject, voldoet aan het 
referentiebeeld: "Die zijslootjes ... groeiden elk jaar weer dicht met 
krabbescheer, meest in gezelschap van stijve waterranonkel, kikkerbeet, 
gewoon blaasjeskruid, waterpest, en gedoomd hoornblad. Ook voor de 
waterlelie moest men in de meer centraal gelegen poldersloten zijn,...." 
Dergelijke sloten hebben de neiging snel te verlanden en moeten elk jaar 
geschoond worden, tenzij ze overgedimensioneerd zijn. Het materiaal kan 
het best afgevoerd worden en niet op de oevers gedeponeerd worden. 
Hierdoor kan de sloot zich meer in de richting van mesotrofie ontwikkelen. 
Tegenwoordig worden dergelijke sloten alleen gevonden in natuurgebieden 
en ze staan meestal niet in verbinding met de polder waar bemesting plaats 
vindt. 
Ecologische typering 
Meso- tot eutrofe sloten worden gekenmerkt door flora en fauna die ook in 
mesotrofe sloten wordt gevonden, maar ze zijn altijd veel rijker aan 
waterplanten en dieren. Het zijn wateren die ongeveer alle planten en dieren 
kunnen bevatten, die als algemeen voor stilstaande wateren in Nederland 
worden opgegeven. Typisch voor situaties zonder kwel zijn de soorten van de 
plantengemeenschap Stratiotetum en met kwel van de gemeenschap 
Utricularietum vulgaris (zie van 't Veer et al., 1999). De bodem is bedekt met 
een dikke laag sapropelium, maar het zuurstofgehalte is - in ieder geval 
overdag - hoog door de primaire produktie. De (matig) voedselrijke sloten zijn 
ware schatkamers van het onderwaterleven. Bijna alle soorten van "normale" 
wateren kunnen hier voorkomen. Wat wij normale wateren noemen zijn in 
andere landen vaak zeldzaam voorkomende situaties. Het gaat om stilstaande, 
ondiepe, (matig) voedselrijke wateren, die in niet verontreinigde vorm een 
soortenrijkdom aan ongewervelden biedt van zo'n 300 à 400 soorten en zeker 
40 soorten waterplanten. Bijna alle soorten borstelwormen, slakken, 
platwormen, bloedzuigers en een groot deel van de waterinsekten en 
watermijten kunnen hier voorkomen. Soorten die typerend zijn voor beken, 
zure en brakke wateren worden hiervan uitgezonderd. De soorten van 
voedselarme sloten kunnen onder gunstige omstandigheden ook voorkomen. 
Deze sloten, mits niet verontreinigd, vormen de rijkste aquatische biotopen die 
er in Nederland te vinden zijn. Alle "gewone" vissoorten kunnen voorkomen. 
Vissoorten als brasem en blankvoorn gebruiken de sloten om te paaien en 
worden daarna als volwassen vissen alleen in grotere wateren gevonden, de 
jonge vissen blijven in de sloten, ook de baars verlaat na het paaien de sloten 
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en wordt dan in weteringen en plassen gevonden (Dirkse, 1983). 
Omdat deze sloten altijd veel vegetatie bevatten, lijken ze sterk op 
verlandingssituaties van petgaten. Ook de sloten kunnen snel verlanden en 
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krabbescheer (Stratiotes aloides), kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae), 
stijve waterranonkel (Ranunculus circinatus), gewoon blaasjeskruid 
(Utricularia vulgaris), brede waterpest (Elodea canadensis), gedoomd 
hoornblad (Ceratophyllum demersum), gewoon sterrekroos (callitriche 
platicarpa) (kwel), waterviolier (Hottonia palustris) (kwel) 
Macrofauna 
Helobdella stagnalis, Glossiphonia heteroclita, Hemiclepsis marginata, 
Stylaria lacustris, Limnodrilus hoffmeisteri, Peloscolex sp., Dugesia lugubris, 
Holocentropus picicornis, Cyrnus flavidus, Cyrnus crenaticornis, Oecetis 
furva, Tricholeiochiton fagesii, Limnephilus stigma, Cloeon dipterum, Caenis 
robusta, Caenis horaria, Sialis lutaria, Cymatia coleoptrata, llyocoris 
cimicoides, Sigara striata, Agabus sturmii, Agabus undulatus, Hygrobia 
hermanni, Anacaena limbata, Dryops luridus, Peltodytes caesus, Laccobius 
biguttatus, Laccophilus hyalinus, Laccophilus minutus, Arrenurus fimbriatus, 
Acentria ephemerella, Ablabesmyia monilis, Anatopynia plumipes, 
Clinotanypus nervosus, Dicrotendipes gr. notatus, Tribelos intextus. 
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Vissen 
kenmerkend: grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) , rivierdonderpad 
(Cottus gobio), riviergrondel (Gobio gobio), bittervoorn (Rhodeus sericius 
amarus) 
begeleidend: snoek (Esox lucius), ruisvoorn (Scardinius erythrophtahlmus), 
kroeskarper, zeelt (Tinea tinea), kleine modderkruiper (Cobitus taenia), vetje 
(Leucaspius delineatus), aal (Anguilla anguilla), driedoornige (Gasterosteus 




Leptocerus tineiformis, Limnephilus marmoratus 
Beheer en inrichting 
hydrologie 
• voorkomen dat verontreinigd water de sloot bereikt: dus zolang mogelijk 
gebiedseigen water vasthouden 
• een natuurlijk peilregime 
structuren 
• jaarlijks schonen, maar nooit alle vegetatie tegelijk weghalen (per jaar 
eenzijdig; nooit alle sloten tegelijk; bij geringe plantengroei overslaan; 
baggeren bij overdadige bodemophoping) 
• de oevervegetatie beschermen 
• helofyten alleen bij overdadige groei verwijderen 
waterkwaliteit 
• de aanvoer van verontreinigd water voorkomen 
• (over)bemesting van aangrenzende percelen voorkomen en zorgen voor 
een ruime (10 m) bufferzone 
Sloot in Demmerik Foto: L.W.G. Higler 
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Gemeenschap van brakke sloten 
Processen 
Wanneer is een sloot brak? Volgens het systeem van Redeke uit 1926 begint 
zwak brak bij 100 mg Cl/L. Er zijn evenwel geen macrofauna-organismen of 
vissen die bij een dergelijke waarde verdwijnen of brakwatersoorten die 
verschijnen. De afname van de diversiteit aan macrofauna begint bij ± 300 mg 
Cl/l: de eerste brakwatersoorten verschijnen bij 600 mg CL/l. Een kenmerk van 
brakke wateren is de grote fluctuatie door het jaar. Alle brakke veensloten 
zijn verzoet, o.a. door afsluiting van de Zuiderzee en de aanvoer van zoet 
water uit de rivieren of het IJsselmeer. Volgens v.d. Hammen (1992) moeten 
de brakke veensloten in het begin van de jaren 30 van de vorige eeuw 2.000 a 
3.000 mg Cl/l bevat hebben. Nu bevatten de meeste minder dan 500 mg Cl/l. 
(Zwak)brakke sloten zijn altijd voedselrijk en dienen helder water te bevatten. 
Ecologische typering 
Echt brakke wateren worden gekenmerkt door de aanwezigheid van 
bepaalde Crustacea zoals Gammarus duebeni, C. zadachi (maar weinig in 
binnenwateren: vooral boven 2.000 mg/l), Neomysis integer en het slakje 
Hydrobia ventrosa (vanaf 600 mg Cl/l). De meeste sloot-organismen kunnen 
in leven blijven tot een concentratie van duizend tot enige duizenden mg Cl/l. 
Brakke veensloten bestaan niet meer. Een referentiesloot bevat de volgende 
elementen: 
Vissen: soorten uit voedselrijke sloten: vooral veel driedoornige 
stekelbaars (Gasterosteus aculeatus). Volgens Peeters (1971) 
zijn er soorten, die niet of zelden voorkwamen snoek (Esox 
lucius), grote modderkruiper (Misgurnus fossilis), zeelt 
(Tinea tinea), kwabaal (Lota lota). Karakteristiek zijn spiering 
(Osmerus eperlanus) in grotere wateren, driedoornige 
stekelbaars (Gasterosteus aculeatus), baars (Perca fluviatilis). 
Platwormen: geen of weinig soorten: grootste kans op Dugesia lugubris 
Bloedzuigers: enkele soorten, waaronder zeker Helobdella stagnalis en 
Theromyzon tessulatum 
Kreeftachtigen: typisch voor brakke sloten: Gammarus duebeni, G. 
tigrinus (hoewel dit een immigrant is en vroeger niet in 
de referentie situatie thuishoorde), misschien G. zaddachi 
en in elk geval Neomysis integer. Asellus sp. en Proasellus 
sp. komen ook nog veel voor 
Watermijten: weinig soorten, maar de grootste kans op Arrenurus 
crassicaudatus en Piona alpicola 
Waterspin: Argyroneta aquatica komt in kleinere aantallen voor 
Libellen alleen Ischnura elegans 
Haften: alleen Cloeon dipterum 
Kokerjuffers: alleen Limnephilus affinis 
[ 
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Wantsen: veel soorten: typische brakwatersoorten als Paracorixa 
concinna, Sigara stagnalis en Gerris thoracicus 
Kevers: veel soorten, waarbij echte brakwatersoorten als Haliplus 
apicalis, Coelambus parallelogrammus, Dytiscus 
circumflexus, Agabus conspersus, Helophorus brevipalpis, 
Enochrus bicolor, E. halophilus, Ochthebius marinus 
Vlinders: Cataclysta lemnata in kleine aantallen als er kroos 
aanwezig is 
Muggen/vliegen: veel soorten, waarbij typische brakwatersoorten als 
Anopheles maculipennis, Chironomus gr. halophilus, C. 
salinarius, Camptochironomus tentans, Cricotopus 
ornatus, Halocladius varians, Microchironomus deribae, 
Glyptotendipes gr. barbipes 
Slakken: veel soorten met als typische brakwatersoorten Hydrobia 
ventrosa en Potamopyrgus antipodarum 
Abiotische toestandsvariabelen 
Het is moeilijk een referentie voor niet meer bestaande wateren te vinden. 
De tabel is een combinatie van literatuurgegevens (v.d. Hammen, 1992; v. 
Doorn et al., 1977). 
Variabele Range 
pH 6.5-8.5 







Hardheid oD 20-25 
SO4— mg/l 50-200 
Ca++ mg/l 50-100 
Na+ mg/l 140-280 
K+ mg/l 0.2-1.0 
Mg++ mg/l I.O-I3.O 
NH4+ mgN/l O.O-4.O 
NO^" mg/l O.O-O.46 
o-P mgP/l O.OO7-O.O67 




groot nymfkruid (Najas marina), snavelruppia (Ruppia maritima), 
zannichellia (Zannichellia palustris subsp. pedicellata), darmwier 
(Enteromorpha intestinalis), brakw.îterkransblad (Chara canescens), fijn 
hoornblad (Ceratophyllum submersum ). 
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Macrofauna 
Cammarus duebeni, G. zadachi, G. tigrinus Neomysis integer, Hydrobia 
ventrosa, Dugesia lugubris, Helobdella stagnalis, Theromyzon tessulatum, 
Aseltus sp., Proasellus sp., Arrenurus crassicaudatus, Piona alpicola, 
Argyroneta aquatica, Ischnura elegans, Cloeon dipterum, Limnephilus 
affinis,Paracorixa concinna, Sigara stagnalis, Gerris thoracicus, Haliplus 
apicalis, Coelambus parallelogrammus, Dytiscus circumflexus, Agabus 
conspersus, Helophorus brevipalpis, Enochrus bicolor, E. halophilus, 
Ochthebius marinus, Cataclysta lemnata, Anopheles maculipennis, 
Chironomus gr. halophilus, C. salinarius, Camptochironomus tentans, 
Cricotopus ornatus, Halocladius varians, Microchironomus deribae, 
Glyptotendipes gr. barbipes, Hydrobia ventrosa, Potamopyrgus antipodarum 
Vissen 
snoek (Esox lucius), grote modderkruiper (Misgurnus fossilis), zeelt (Tinea 
tinea), kwabaal (Lota lota), spiering (Osmerus eperlanus), driedoornige 




Beheer en inrichting 
hydrologie 
• het vasthouden van gebiedseigen water, vooral bij aanwezigheid van 
brakke kwel 
• een natuurlijk peilregime 
structuren 
• het jaarlijks schonen, maar nooit alle vegetatie tegelijk weghalen (per 
jaar eenzijdig; nooit alle sloten tegelijk; bij geringe plantengroei 
overslaan; baggeren bij overdadige bodemophoping) 
• de oevervegetatie beschermen 
• helofyten alleen bij overdadige groei verwijderen 
waterkwaliteit 
• de aanvoer van verontreinigd water voorkomen 
• (over)bemesting van aangrenzende percelen voorkomen en zorgen voor 
een ruime (10 m) bufferzone. 
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4.6 Gemeenschap van vaarten en kanalen 
Processen 
Bij onderzoek naar de ecologie van vaarten en kanalen wordt zelden 
expliciet vermeld dat het om laagveenwateren gaat. Als er scheepvaart is, is 
de natuurfunctie verwaarloosbaar. Kanalen die niet meer voor scheepvaart 
gebruikt worden hebben dikwijls een functie voor waterkwaliteitsbeheer 
(Verdonschot, 1990). Daarom kan er periodiek stroming in voorkomen. De 
waterkwaliteit is vaak slecht, omdat zowel kanalen als (boezem)vaarten 
verzamelplaatsen zijn van het water uit een polder, of juist aanvoerwegen 
van gebiedsvreemd (vaak Rijn-) water. Een referentie voor kanalen en 
vaarten is daarom uiterst lastig. 
Ecologische typering 
Er zijn 86 macrofauna-soorten vermeld in de categorie kanalen (Higler & 
Semmekrot, 1999). In het algemeen zijn dit soorten die in allerlei eutrofe 
wateren voorkomen. Desondanks worden er 12 alleen in kanalen gevonden, of 
door Verdonschot (1990) hoog typerend voor het type kanalen genoemd. 
Kanalen die een zandbodem hebben en/of schoon kwelwater ontvangen kunnen 
een hoogwaardig biotoop vormen. Een soort als Oulimnius tuberculatus zou 
men hier niet verwachten, maar komt toch regelmatig voor een aantal typische 
borstelwormen en watermijten is in veel studies waarschijnlijk niet tot 
soortsniveau gedetermineerd, waardoor het beeld wat geflatteerd kan zijn. 
Er zijn geen typische waterplanten voor kanalen. Ook hierbij geldt dat 
afhankelijk van de toestand met betrekking tot trofie, kwel, scheepvaart en 
diepte de plantenrijkdom kan 
variëren van zeer arm tot rijk. In 
het algemeen is een 
helofytengordel aanwezig, ook bij 
kanalen met scheepvaart. In 
kanalen die niet meer bevaren 
worden kunnen zich 
plantengemeenschappen 
ontwikkelen zoals het 
Myriophyllo-Nupharetum en bij 
kwel, het Potameton lucentis. 
Vaart in het Naardermeer 
Foto: L.W.G. Higler 





o2 % 40-100 
Hardheid oD 5-10 
Breedte m 10-100 
Fe+++ mg/l 2-7 
Ca++ mg/l 10-40 
Na+ mg/l 5-30 
K+ mg/l 2-5 
Mg++ mg/l 2-10 
Diepte m 2-10 
Cl" mg/l 20-100 
NH4+ mg N/l O-O.4 
NOg" mg N/l 0-0.35 





Atyaephyra desmaresti, Branchiura sowerbyi, Caenis luctuosa, Forelia 
brevipes, Glyptotendipes gr. signatus, Hygrobates nigromaculatus, llyodrilus 
templetoni, Lythoglyphus naticoides, Metriocnemis hirticollis, Oulimnius 
tuberculatus, Piona pusilla, Potamothrix bedoti, Tinodes waeneri, 
Unionicola aculeata, Unio tumidus. 
Vissen 
kenmerkend: spiering (Osmerus eperlanus), kroeskarper (Carassius 
carassius), kleine modderkruiper (Cobitus taenia), bittervoorn (Rhodeus 
sericeus amarus), tiendoornige (Pungitius pungitius) en driedoornige 
stekelbaars (Gasterosteus aculeatus), riviergrondel (Gobio gobio) 
begeleidend: snoek (Esox lucius), baars (Perca fluviatilis), alver (Alburnus 
alburnus), pos (Acerina cernua), aal (Anguilla anguilla), zeelt (Tinea tinea), 




Planaria torva, Limnephilus marmoratus 
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Gemeenschap van mesotrofe petgaten 
Processen 
Petgaten zijn rechthoekige plassen ontstaan door uitgraven van veen. 
Tussen de petgaten bevinden zich de legakkers. Petgaten met een dunne 
veenlaag werden uitgebaggerd tot de minerale bodem, bijna steeds zand. 
Hoewel petgaten meestal met elkaar en met plassen en sloten in verbinding 
staan - vaak ook onderdeel van een polder of boezem vormen - zijn er ook 
min of meer geïsoleerde petgaten en kopse einden van petgaten, die 
voedselarm zijn. Vaak betreft het de petgaten met zandbodem. De isolatie 
kan mede een gevolg zijn van dichte vegetaties, die het voedelrijkere water 
tegenhouden en oligotrofiëren. Mesotrofe petgaten staan meestal onder 
invloed van regenwater en/of kwel. 
Ecologische typering 
De meeste voedselarme petgaten worden gekenmerkt door helder water en 
een begroeiing met planten uit de associaties van sterkranswier (van 't Veer 
et al., 1999), groot kransblad en glanzig fonteinkruid. In ondieper water 
kunnen de krabbescheer (Stratiotes aloidesj-associatie (geen kwel) en de 
associatie van groot blaasjeskruid (met kwel) optreden. Petgaten op 
zandgrond vertonen soms gelijkenis met onbevaren kanalen met een 
zandbodem, maar de aanwezigheid van voedserijkere systemen in de directe 
omgeving bepaalt een groot deel van de soortensamenstelling. De rijke fauna 
van laagveenwateren kan ook in de voedselarmere petgaten gevonden 
worden, maar de aantallen zijn lager en er zijn enkele soorten, die specifiek 
zijn voor dit type water. De fauna tussen de kranswieren en daartussen 
groeiende waterplanten is beduidend armer aan soorten en individuen 
vergeleken met de ondiepe verlandende oeverzone. Deze laatste heeft 
dezelfde levensgemeenschap als die van verlandendingszones in mesotrofe 
plassen (zie ook paragraaf 4-3). Voor petgaten en plasjes worden 300 à 400 
soorten macrofauna gemeld, waarvan er 55 min of meer typisch zijn. Omdat 
de trofietoestand vooral op de concentraties van fosfaat en nitraat is 
gebaseerd, is in voedselarme wateren de primaire produktie en derhalve de 
hoeveelheid algen en hun predatoren (de basis van de voedselketen) minder 
groot dan in voedselrijke plassen. Daarom is de macrofauna kwantitatief 
minder sterk vertegenwoordigd, minder slakken, bloedzuigers en wormen. 
Er zijn geen indicatieve vissen. De totale biomassa is laag in vergelijking 
met voedselrijke wateren, waar dezelfde soorten voorkomen. 
Petgaten waarin kwel optreedt, zijn soms niet helder door de vorming van ijzer-
fosfaatcomplexen. Geïsoleerde, kleine petgaten kunnen geheel of gedeeltelijk 
dichtgroeien en verlanden (de Vries, 1969), terwijl bij de grotere en diepere 
petgaten met steile oevers vooral aan de kopse uiteinden verlanding optreedt. 
Er is bij de grotere petgaten invloed van golfslag, zodat de oevers nogal eens 
ondermijnd worden als er geen rietzone of verlandingsvegetatie aanwezig is. 









hardheid OD 2-5 
Fe++ mg/l 0-0.2 
Ca++ mg/l 35-40 
Na+ 5-10 
K+ 0-2 
Mg+ mg/l 0-2 
ci- 20-30 
NH^"1" mg N/l 0-0.4 
N03" mg N/l 0-0.35 
o-P mg P/l 0.007-0.034 
TOC 2 - 5  
Indicatoren 
Macrofyten 
kenmerkend: sterkranswier (Nitellopsis obtusa), klein glanswier (Nitella 
hyalina), stekelharig kransblad (Chara major) 
begeleidend: glanzig (Potamogeton lucens), drijvend (P. natans), doorgroeid (P. 
perfoliatus) en tenger fonteinkruid (P. pusilus), aarvederkruid (Miriophyllum 
spicatum), bronmos (Fontinalis antipyretica), watergentiaan (Nymphoides 
peltata), witte waterlelie (Nymphaea alba), gele plomp (Nuphar lutea) 
ondiep: krabbescheer (Stratiotes aloides), kikkerbeet (Hydrocharis morsus-
ranae), puntkroos (Lemna trisulca), groot blaasjeskruid (Utricularia vulgaris) 
verlanding: waterdrieblad (Menyanthes trifoliatus), holpijp (Equisetum 
fluviatile), padderus (Juncus subnodulosus) 
Macrofauna 
Bdellocephala punctata, Anabolia brevipennis, Arrenurus batillifer, A. 
bicuspidator, A. claviger, A. forcipatus, A. maculator, A. virens, Atractides 
ovalis, Coenagrion puella, Cricotopus cylindraceus, Erotesis baltica, 
Graphoderus bilineatus, Haementeria costata, Lauterborniella agrayloides, 
Limnesia polonica, Myxas glutinosa, Piona longipalpis en P. neumani, 
Ripistes parasita, Unionicola parvipora, Valvata macrostoma. 
Vissen 
grote (Misgurnus fossilis) en kleine modderkruiper (Cobitus taenia), 
rivierdonderpad (Cottus gobio), bittervoorn Rhodeus sericeus amarus), 
riviergrondel (Gobio gobio) 
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Doelsoorten 
Macrofauna 
Bdellocephala punctata, Planaria torva, Caenis lactea, Limnephilus 
binotatus, Limnephilus marmoratus 
Beheer en inrichting 
hydrologie 
• isolatie ten opzichte van voedselrijk water 
• het stimuleren van kwel 
• het vasthouden gebiedseigen water 
structuren 
• het voorkomen van oeverafslag 
• bij kleine petgaten dichtgroeien voorkomen 
waterkwaliteit 
• geen bemesting van aanliggende percelen 
• geen aanvoer van voedselrijk water 
Weerribben Foto: L.W.G. Higler 
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4.8 Gemeenschap van mesotrofe plasjes 
Processen 
Plasjes in laagveenmoerassen zijn vaak ontstaan doordat smalle legakkers 
door wind- en waterwerking weggeslagen zijn. Zo zijn kleinere en grotere 
plassen gevormd, waarbij de oorspronkelijke structuur van legakkers vaak 
nog herkenbaar is als ondiepe banen met bijvoorbeeld waterdrieblad. De 
begrenzing wordt gevormd door brede, stevige legakkers, vaak met 
elzenbroek er op of door niet-verveende landerijen. De broekbossen 
vormen een afdoend windscherm, waardoor kleinere plassen niet verder 
vergroot worden, maar wel het gevaar lopen te verlanden. 
Ecologische typering 
Hiervoor geldt hetzelfde als voor mesotrofe petgaten, maar er komen meer 
typerende organismen voor. Er is meestal een brede verlandingszone aan 
de westzijde van de plas. Ook treden op ondiepere plekken drijftillen op, 
die hun oorsprong vinden in vegetaties met waterdrieblad, padderus en 
holpijp. Deze planten groeien vanuit de voormalige legakkers. Aan de 
oostzijde groeien helofyten, waartussen grote boterbloem prominent 
aanwezig is. Door de differentiatie in diepte en de verschillende 
vegetatiestructuren zijn de omstandigheden voor een rijk ontwikkelde 
fauna aanwezig. Er zijn geen indicatieve vissen. De totale biomassa is laag 




EGV < 250 
o 2 %  80-120 
hardheid oD 2-5 
Fe++ mg/l 0- 0.2 
Ca++ mg/l 35-40 
Na+ 5-10 
K+ 0-2 
Mg+ mg/l 0- 2 
cr 20-30 
NH4+ mg N/l 0- 0.4 
NOg~ mg N/l 0-0.35 
o-P mg P/l O.OO7-O.O34 
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Indicatoren 
Macrofyten 
kenmerkend: sterkranswier (Nitellopsis obtusa), klein glanswier (Nitella 
hyalina), stekelharig kransblad (Chara major) 
begeleidend: glanzig (Potamogeton lucens), drijvend (P. natans), doorgroeid 
(P. perfoliatus) en tenger fonteinkruid (P. pusillus), aarvederkruid 
(Miriophyllum spicatum), bronmos (Fontinalis antipyretica), watergentiaan 
(Nymphoides peltata), witte waterlelie (Nymphaea alba), gele plomp 
(Nuphar lutea) 
ondiep: krabbescheer (Stratiotes aloides), kikkerbeet (Hydrocharis morsus-
ranae), puntkroos (Lemna trisulca), groot blaasjeskruid (Utricularia vulgaris) 
verlanding: waterdrieblad (Menyathes trifoliata), holpijp (Equisetum 
fluviatile), padderus (Juncus subnodulosus) 
Macrofauna 
Aeshna cyanea, A. juncea, Anisus spirorbis, Arrenurus knauthei, A. 
perforatus, A. pugionifer, A. securiformis, A. tricuspidator, Cricotopus 
holsatus, Leptophlebia vespertina, Limnephilus binotatus, Limnesia 
polonica, Piona paucipora, P. stjoerdalensis, Psectrocladius gr. psilopterus, P. 
dilatatus, Sigara distincta, Sisyra fuscata, Unionicola gracilipalpis 
(zie ook soorten paragraaf 4.7) 
Vissen 
grote (Misgurnus fossilis) en kleine modderkruiper (Cobitus taenia), 
rivierdonderpad (Cottus gobio), bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus), 
riviergrondel (Gobio gobio) 
Doelsoorten 
Macrofauna 
Bdellocephala punctata, Planaria torva, Caenis lactea, Anabolia brevipennis, 
Hydroptila pulchricornis, Limnephilus marmoratus 
Beheer en inrichting 
hydrologie 
• het isoleren ten opzichte van voedselrijk water 
• het stimuleren van kwel 
• het vasthouden gebiedseigen water 
structuren 
• het voorkomen van oeverafslag 
• bij kleine plassen dichtgroeien voorkomen 
• het kapot varen van de vegetatie door recreatievaart voorkomen 
waterkwaliteit 
• geen bemesting van aanliggende percelen 
• geen aanvoer van voedselrijk water 
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Het Witte water Foto: L.W.G. Higler 
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Gemeenschap van voedselrijke petgaten 
Processen 
Hoewel de oorspronkelijke toestand van petgaten bijna altijd voedselarm 
geweest zal zijn, is het realistisch om een voedselrijkere variant te 
beschrijven. De meeste petgaten zijn met andere wateren verbonden, 
waardoor voedselrijker water makkelijk aangevoerd wordt, bijvoorbeeld 
door riviertjes of kanalen. Waar sprake is van een uitgebreid poldersysteem, 
is het bijna onmogelijk de waterkwaliteit op een aanvaardbaar niveau te 
houden. Hier kunnen hydrologische maatregelen uitkomst bieden (Kop van 
Overijssel, Oalde Faenen). 
In de relatief windstille petgaten bezinkt zwevend materiaal, waardoor er 
op de meest venige bodem een dikke laag bagger ligt. 
Ecologische typering 
De soortenrijkste petgaten hebben helder water en veel waterplanten. Op 
luwe, ondiepe plekken groeien verlandingsvegetaties, zoals de krabbescheer 
(Stratiotes aloides)-associatie, de associatie van slangewortel en 
waterscheerling en de associatie van groot blaasjeskruid (van 't Veer et al., 
1999). Op diepere plaatsen komt de associatie van glanzig fonteinkruid voor. 
Als het water voedselrijker wordt komen soorten uit de associatie van witte 
waterlelie (Nymphaea alba) en gele plomp (Nuphar lutea) op wat diepere 
plaatsen voor, misschien ook soorten uit de associatie van stomp fonteinkruid 
(sulfaat-chloride type). 
Op de waterplanten groeien sessiele algen, waar veel macro-organismen van 
grazen: slakken en insektenlarven. Tussen de planten, die goede 
schuilmogelijkheden tegen predatoren als vissen bieden, zwemmen kleine 
kreeftachtigen en kevers, wantsen, haftenlarven en daartussen door kruipen 
en zwemmen de ongewervelde predatoren zoals kokerjuffers, bloedzuigers, 
platwormen, mijten en libellenlarven. Samen met de voedselrijke plasjes 
hebben deze petgaten de grootste biodiversiteit van zoete wateren in 
Nederland. De meeste zoetwaterslakken en bloedzuigers en zeer veel 
soorten vedermuggen komen voor (Higler & Semmekrot, 1999). Vissen uit de 
snoek (Esox lucius)/zeelt (Tinea tinca)/baars (Perca fluviatiLis)/aal 
gemeenschap komen voor. 





o2 % 60-120 
Hardheid OD 5-10 
Fe++ mg/l 2-5 
Ca++ mg/l 10-40 
Na+ mg/l 5-20 
K+ mg/l 2-5 
Mg++ mg/l 2-10 
Cl" mg/l 20-100 
NH4+ mgN/l O.O8-O.4 
NO3" mg N/l O-O.46 




krabbescheer (Stratiotes aloides), waterviolier (Hottonia palustris), 
vederkruid-soorten (Myriophyllum ssp.), spits (Potamogeton berchtoldii), 
stomp (P. obtusifolius), plat (P. compressus), klein (P. acutifolius), doorgroeid 
(P. perfoliatus) en tenger fonteinkruid (P. pusillus); groot blaasjeskruid 
(Utricularia vulgaris), buigzaam glanswier (Nitella fLexilis) 
Macrofauna 
Aeshna viridis, A. grandis, A. affinis, A. mixta, Arrenurus truncatellus, 
Cladopelma gr. lateralis, Erpobdella nigricollis, Limnochares aquatica, Midea 
orbiculata, Nymphula stagnata, Paraponyx stratiotata, Tiphys ornatus, 
Viviparus viviparus, Holocentropus dubius, Cyrnus insolutus, 
Tricholeiochiton fagesii, Oxyethira flavicornis 
(zie ook paragraaf 4.7 en 4.8) 
Vissen 
grote modderkruiper (Misgurnus fossilis), kwabaal (Lota lota), ruisvoorn 
(Scardinius erythrophtahlmus), bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus), 
paling (Anguilla anguilla), winde (Leuciscus idus), driedoornige stekelbaars 
(Gasterosteus aculeatus), kroeskarper (Carassius carassius), karper (Cyprinus 
carpio) 
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Doelsoorten 
Macrofauna 
Planaria torva, Caenis lactea, Leptocerus tineiformis, Limnephilus 
marmoratus 
Beheer en inrichting 
hydrologie 
• het tegengaan van een regime waarbij verontreinigd en/of zeer 
voedselrijk water binnenkomt, zoals bij bepaal de polderregimes, waarbij 
zulk water doorgespoeld wordt 
• het handhaven natuurlijk peil 
structuren 
• het voorkomen van oeverafslag 
• verlanding is interessant, maar voert tot broekbos. Daarom bij een stelsel 
van petgaten zodanig uitbaggeren, dat er steeds op enige plaats 
verschillende stadia van verlanding zijn 
waterkwaliteit 
• het tegengaan van overmatige voedselverrijking en verontreiniging via 
het land (voorkomen van bemesting van aangrenzende percelen) en/of 
het water (handhaven van vegetaties die als een helofytenfilter de 
ingang van het petgat afsluiten en het water na voedselopname door 
laten sijpelen) 
Verlandingszone in de Venematen Foto: L.W.G. Higler 
ÉÜÉ 
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4.10 Gemeenschap van voedselrijke plasjes 
Processen 
De plasjes zijn meestal ontstaan door het wegslaan van legakkers. Omdat 
deze plasjes een grote voedselrijkdom hebben, zijn ze dicht begroeid met 
water- en oeverplanten. De bodem is bedekt met een dikke laag 
sapropelium. Verlanding speelt een grote rol. Brede krabbescheer (Stratiotes 
aloides)gordels, die overgaan in drijftillen, bepalen het beeld van veel van 
dergelijke plassen. Zonder beheer groeien ze dicht tot elzenbroek. Het 
proces van open water tot trilveen kan in 40 tot 50 jaar plaatsvinden en na 
nog eens 40 jaar tot elzenbroekbos leiden. Als de toevoer van voedselrijk 
water te groot wordt, verdwijnen de waterplanten en overheersen algen. 
Dan treedt geen verlanding meer op, maar de biodiversiteit daalt enorm. 
Deze situatie werd vanaf 1975/1980 in veel plassen waargenomen. Pas aan 
het eind van de twintigste eeuw begon het tij hier en daar te keren. 
58] 
Ecologische typering 
De soortenrijkste petgaten hebben helder water en veel waterplanten. Op 
luwe, ondiepe plekken groeien verlandingsvegetaties, zoals de 
krabbescheer (Stratiotes aloides)-associatie, de associatie van slangewortel 
en waterscheerling en de associatie van groot blaasjeskruid (van 't Veer et 
al., 1999). Op diepere plaatsen komt de associatie van glanzig fonteinkruid 
voor. Als het water voedselrijker wordt komen soorten uit de associatie van 
witte waterlelie (Nymphaea alba) en gele plomp (Nuphar lutea) op wat 
diepere plaatsen voor, misschien ook soorten uit de associatie van stomp 
fonteinkruid (sulfaat-chloride type). 
Op de waterplanten groeien sessiele algen, waar veel macro-organismen 
van grazen: slakken en insektenlarven. Tussen de planten, die goede 
schuilmogelijkheden tegen predatoren als vissen bieden, zwemmen kleine 
kreeftachtigen en kevers, wantsen, haftenlarven en daartussen door 
kruipen en zwemmen de ongewervelde predatoren zoals kokerjuffers, 
bloedzuigers, platwormen, mijten en libellenlarven. Samen met de 
voedselrijke plasjes hebben deze petgaten de grootste biodiversiteit van 
zoete wateren in Nederland. De meeste zoetwaterslakken en bloedzuigers 
en zeer veel soorten vedermuggen komen voor (Higler & Semmekrot, 1999). 
Vissen uit de snoek/zeelt/baars/aal gemeenschap komen voor. 





o 2 %  60-120 
Hardheid OD 5-10 
Fe++ mg/l 2-5 
Ca++ mg/l 10-40 
Na+ mg/l 5-20 
K+ mg/l 2-5 
Mg++ mg/l 2-10 
Cl- mg/l 20-100 
NH4+ mgN/l O.O8-O.4 
NOg" mg N/l O-O.46 





krabbescheer (Stratiotes aloides), waterviolier (Hottonia palustris), 
vederkruid-soorten (Myriophyllum ssp.), spits (Potamogeton berchtoldii), 
stomp (P. obtusifolius), plat (P. compressus), klein (P. acutifolius), doorgroeid 
(P. perfoliatus) en tenger fonteinkruid (P. pusillus); groot blaasjeskruid 
(Utricularia vulgaris), buigzaam glanswier (Nitella flexilis) 
Macrofauna 
Aeshna viridis, A. grandis, A. affinis, A. mixta, Arrenurus truncatellus, 
Cladopelma gr. lateralis, Erpobdella nigricollis, Limnochares aquatica, Midea 
orbiculata, Nymphula stagnata, Paraponyx stratiotata, Tiphys ornatus, 
Viviparus viviparus, Holocentropus dubius, Cyrnus insolutus, 
Tricholeiochiton fagesii, Oxyethira flavicornis (zie ook paragraaf 4.7 en 4.8) 
Vissen 
grote modderkruiper (Misgurnus fossilis), kwabaal (Lota lota), ruisvoorn 
(Scardinius erythrophtahlmus), bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus), 
paling (Anguilla anguilla), winde (Leuciscus idus), driedoornige stekelbaars 




Planaria torva, Caenis lactea, Leptocerus tineiformis, Limnephilus 
marmoratus 
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Beheer en inrichting 
hydrologie 
• het tegengaan van een regime waarbij verontreinigd en/of zeer 
voedselrijk water binnenkomt, zoals bij bepaal de polderregimes, waarbij 
zulk water doorgespoeld wordt 
• het handhaven natuurlijk peil 
structuren 
• het voorkomen van oeverafslag 
• verlanding is interessant, maar voert tot broekbos. Daarom bij een stelsel 
van petgaten zodanig uitbaggeren, dat er steeds op enige plaats 
verschillende stadia van verlanding zijn 
waterkwaliteit 
• het tegengaan van overmatige voedselverrijking en verontreiniging via het 
land (voorkomen van bemesting van aangrenzende percelen) en/of het 
water (handhaven van vegetaties die als een helofytenfilter de ingang van 
het petgat afsluiten en het water na voedselopname door laten sijpelen) 
De Vossebelt Foto: L.W.G. Higler 
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4-11 Gemeenschap van voedselarme plassen en meren 
Processen 
Laagveenplassen en -meren zijn ontstaan door de afslag van legakkers of 
door dijkdoorbraak (o.a. Naardermeer). In enkele gevallen zijn het voormalige 
afgesneden rivierarmen (Duiningermeer, Ciethoornse meer). Diepe plassen 
worden hier niet beschouwd, omdat die al bij andere watertypen aan de orde 
komen. De bodem bestaat uit zand of veen. Door het grote oppervlak 
ontstaat een grote strijklengte, waardoor een deel van de oevers wordt 
gekenmerkt als golfslagzone. Verreweg de meeste meren staan in verbinding 
met andere wateren en vormen deel van een polder- of boezemsysteem. 
Daardoor zijn er praktisch geen voedselarme meren overgebleven. 
Ecologische typering 
Er zijn verschillende habitats in meren. De golfslagzone is een plaats met 
veel waterbeweging, goede zuurstofvoorziening en meestal stevig substraat 
(al dan niet natuurlijk). De omstandigheden zijn vergelijkbaar met die in 
sommige stromende wateren en er worden dan ook organismen gevonden, 
die verder alleen in beken voorkomen. De tegenoverliggende oever wordt 
in het algemeen gekenmerkt door een brede gordel van biezen, waartussen 
organisch materiaal bezinkt. Het centrale deel is begroeid met kranswieren 
en waterplanten uit de associatie van sterkranswier. De helderheid van het 
water en de windwerking zijn belangrijke factoren en vermoedelijk is 
mesotrofie alleen mogelijk bij een zandbodem. 
Als er min of meer afgesloten baaien zijn, worden de omstandigheden het 











hardheid OD < 5 
Fe++ mg/l < 0.2 
Ca++ mg/l 35-40 
Na+ < 10 
K+ < 2 
Mg+ mg/l < 2 
Cl" 2O-3O 
NH4+ mg N/l < 0.4 
NOg~ mg N/l 0 
o-P mg P/l < O.OO7 
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Indicatoren 
Macrofyten 
mattenbies, sterkranswier, bronmos (Fontinalis antipyretica), glanzig 
fonteinkruid, plat fonteinkruid, aarvederkruid (Miriophyllum spicatum). 
Macrofauna 
Arrenurus biscissus, Centroptilum luteolum, Cladotanytarsus atridorsum, C. 
nigrovittatus, Cryptochironomus obreptans, C. supplicans, Cricotopus 
cylindraceus, Demicryptochironomus vulneratus, Dero dorsalis, Glyptotendipes 
caulicola, Aquarius paludulum, Gyrinus suffriani, Hygrobates trigonicus, Lype 
phaeopa, Paratanytarsus tenellulus, Orthocladius consobrinus, Polypedilum 
uncinatum, Potthastia longimanus, Pseudochironomus prasinatus, 
Stempellinella minor, Stictochironomus sp., Thienemanniella sp., Tinodes 
waeneri, Velia caprai, Theodoxus fluviatilis, Caenis luctuosa, Molanna angustata. 
Vissen 
kwabaal (Lota lota), vetje (Leucaspius delineatus), rivierdonderpad (Cottus 
gobio), winde (Leuciscus idus) 
Doelsoorten 
Macrofauna 
Bdellocephala punctata, Planaria torva, Caenis lactea, Ephemera vulgata, 
Leuctra fusca, Anabolia brevipennis, Hydroptila pulchricornis, Hydroptila 
tineoides, Limnephilus marmoratus, Lype phaeopa 
Beheer en inrichting 
hydrologie 
• isolatie t.o.v. voedselrijk water 
• een natuurlijk peilbeheer 
structuren 
• het voorkomen van oeverafslag 
• het tegengaan van verlanding van baaien 
waterkwaliteit 
• het tegengaan van verrijking door isolatie 
• het voorkomen van verontreiniging door recreatie (zwemmen, varen) 
• geen motorboten toestaan 
Loosdrechtse Plassen Foto: L.W.G. Higler 
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4-12 Gemeenschap van voedselrijke plassen en meren 
Processen 
Praktisch alle plassen en meren op veenbodem zijn ten minste voedselrijk. De 
meeste zijn in de laatste decennia van de twintigste eeuw hypertroof geworden, 
waardoor hogere waterplanten verdwenen en het systeem gedomineerd werd 
door algen. Geleidelijk komt hier op een aantal plaatsen verbetering in (Noord­
west Overijssel, Friesland, Naardermeer). Er is grote inspanning voor nodig. 
Methoden die gebruikt worden zijn actief biologisch beheer (Hosper, 1997), 
baggeren en defosfatering van aanvoerwater. Het uitblijven van succes kan 
worden veroorzaakt door nalevering van fosfaat uit het sediment en 
opwerveling van bodemslib. De werking van wind en golfslag heeft desastreuze 
effecten bij afwezigheid van natuurlijke oevervegetatie. Afslag van oevers en 
eilandjes en eventueel nog aanwezige legakkers is het gevolg. 
Ecologische typering 
Er zijn dezelfde habitats als in voedselarme meren. De golfslagzone is een plaats 
met veel waterbeweging, goede zuurstofvoorziening en meestal stevig substraat 
(al dan niet natuurlijk). De tegenoverliggende oever wordt in het algemeen 
gekenmerkt door een brede gordel van riet of biezen, waartussen organisch 
materiaal bezinkt. Het centrale deel is begroeid met kranswieren en waterplanten 
uit de associatie van sterkranswier en die van groot nymfkruid. De helderheid van 
het water en de windwerking zijn belangrijke factoren en vermoedelijk is de best 
ontwikkelde levensgemeenschap vooral te vinden bij een zandbodem. In windstille 
baaien kan zich de krabbescheer (Stratiotes aloides)-associatie ontwikkelen. 
In deze categorie komen ook licht brakke plassen voor (tot enige honderden 
mg Cl/l). De biodiversiteit van heldere, (matig) voedselrijke meren is hoog. 





o2 % 60-120 
Hardheid OD 5-10 
Fe++ mg/l 2-5 
Ca++ mg/l 10-40 
Na+ mg/l 5-60 
K+ mg/l 2-5 
Mg++ mg/l 2-10 
Cl" mg/l 20-500 
NH4+ mgN/l O.O8-O.4 
N03" mg N/l O.35-O.46 
o-P mg P/l O.OO7-O.O67 
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Indicatoren 
Macrofyten 
groot nymfkruid (Najas marina), groot blaasjeskruid (Utricularia vulgaris), 
grof hoornblad (Ceratophyllum demersum), krabbescheer (Stratiotes 
aloides), doorgroeid fonteinkruid (Potamogeton perfoliatus), witte 
waterlelie (Nymphaea alba), tenger (Potamogeton pusillus) en 
schedefonteinkruid (P. pectinatus) (licht brak), zannichellia (Zannichellia 
palustris) (licht brak) 
(zie ook paragraaf 4.11) 
Macrofauna 
Arrenurus albator, A. knauthei, Hygrobates trigonicus, Hydrodroma 
despiciens, Cloeon simile, Erythromma najas, Mystacides nigra, 
Stictochironomus sp., Dicrotendipes gr. tritomus, Chaoborus flavicans, 
Einfeldia dissidens, Clyptotendipes pallens, C. paripes, Harnischia sp., 
Limnodrilus claparedeianus, Potamothrix hammoniensis, Psectrocladius 
sordidellus 
(zie ook paragraaf 4.11) 
Vissen 
snoek (Esox lucius), baars (Perca fluviatilis), ruisvoorn (Scardinius 
erythrophtahlmus), kolblei (Blicca bjoerkna), zeelt (Tinea tinea), paling 
(Anguilla anguilla) (zie ook paragraaf 4.11) 
Doelsoorten 
Macrofauna 
Planaria torva, Caenis lactea, Ephemera glaucops, Leuctra fusca, Leptocerus 
tineiformis, Limnephilus marmoratus 
Beheer en inrichting 
hydrologie 
• het isoleren t.o.v. te voedselrijk of verontreinigd water 
• het herstel van kwel 
• het voorkomen van verzoeting bij licht brakke meren 
structuren 
• het voorkomen van oeverafslag 
• het instellen van een peilregime voor optimale riet- en biezengroei 
• het tegengaan van verlanding in baaien 
waterkwaliteit 
• het voorkomen van verontreiniging door isolatie, aanvoer van schoon 
water, defosfatering 
• het baggeren van verrijkte en slibrijke bodem 
• het voorkomen van lozing door boten en recreatievoorzieningen 
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Voedselrijke plas in N.W. Overijssel Foto: L.W.G. Higler 
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5. Bedreigingen en trends 
5-1 Inleiding 
Laagveenwateren zijn bijna nooit geïsoleerde wateren: ze vormen deel van 
een polder, boezem of moeraslandschap. Waterbeweging door bemaling of 
waterinlaat verspreidt waterkwaliteitsbepalende eigenschappen over een 
groot gebied. Het gebruik van Rijnwater in 70% van Nederland is daar een 
goed voorbeeld van (Middelkoop, 1998). Het vormt een van de grootste 
bedreigingen door de nivellering van de waterkwaliteit en de aanvoer van 
nutriënten en eventueel gifstoffen. Het gevolg is verarming van de 
diversiteit, toename van algen en kroos en afname van waterplanten, 
bijzondere vissoorten, vogels, zoogdieren en insekten. In Noord-west 
Overijssel is door verplaatsen van het inlaatpunt een grote verbetering van 
de waterkwaliteit opgetreden. 
5.2 Waterkwaliteit 
• Door de overheersende rol van het Rijnwater is de waterkwaliteit op veel 
plaatsen ongeveer gelijk, terwijl er oorspronkelijk een grote 
verscheidenheid was aan nutriëntenconcentraties en macro-ionen. De 
maatregelen in NW-Overijssel tonen aan dat dergelijke verschillen weer 
terug kunnen komen. 
• De toename van nutriënten heeft grote gevolgen voor de primaire 
producenten. In sloten verschijnen draadalgen en uiteindelijk kroos. Bij 
een totale kroosbedekking kan zuurstofloosheid optreden, hetgeen nog 
eens extra fosfaat uit de bodem/bagger in oplossing brengt. In grotere 
wateren gaat algenbloei overheersen. In alle gevallen gaan de 
ontwikkelingen ten koste van hogere waterplanten. 
• Een direct gevolg hiervan is het einde van successiereeksen, drijftillen en 
verlanding. 
• De geschetste veranderingen betekenen troebel water zonder veel 
structuren voor de waterdieren, waardoor de biodiversiteit sterk afneemt. 
Snoek/rietvoornwater verandert in snoek/baars/ brasemwater: 
karakteristieke moerasvogels en zoogdieren gaan achteruit of verdwijnen. 
• Een ander nevenverschijnsel is de verdere afslag van oevers en 
troebeling van het water van meren door opwerveling van bodemslib. 
• Bemesting van akkers en percelen veroorzaakt direct en indirect een 
grote toename van nutriënten in de belendende sloten en vaarten en de 
ermee in verbinding staande plassen. 
• In het algemeen zorgt de toename van voedselrijkdom voor meer bagger 
en bodemslib, dat een geheel nieuwe categorie van problemen 
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meebrengt. Het slib kan verontreinigd zijn, het zorgt voor nalevering van 
fosfaat, waardoor de weg terug naar helder, plantenrijk water vertraagd 
wordt en het zorgt voor troebeling van plassen en meren. 
• Bij waterinlaat wordt interne eutrofiëring bevorderd (Bloemendaal & 
Roelofs, 1988). 
5.3 Waterkwantiteit 
• Het "omgekeerde" peilbeheer in polders veroorzaakt grote 
veranderingen in de natuurlijke processen zoals vistrek en is de reden 
van de verRijning van grote delen van Nederland in de zomer. Het 
gebiedseigen water wordt in de winter en het vroege voorjaar 
uitgemalen zodat in de zomer wateraanvoer en beregening nodig zijn. 
• Ten behoeve van de rietteelt wordt een uitgekiend peilregime gevoerd in 
moerasgebieden. Dit gebeurt tegenwoordig op minder plaatsen, 
waardoor de kwaliteit van grote rietvelden achteruitloopt en het bestaan 
van vogels als de grote karekiet en de roerdomp bedreigd wordt. 
• Op veel plaatsen treedt verdroging op, waardoor natte gebieden 
verdrogen en verbossen. 
5.4 Recreatie 
Laagveenmoerassen zijn zeer aantrekkelijke recreatiegebieden. 
Bedreigingen zijn: 
• Watervervuiling door de lozing van afvalwater van restaurants, 
zomerhuisjes en plezierjachten. 
• Verstoring door grootschalige activiteiten zoals zwemmen, varen, 
waterskiën en schaatsen. 
• Sterke toename van de hengelsport, met bijverschijnselen als waterver­
vuiling door bijvoederen, aanleg van vissteigers en uitzetten van kweekvis. 
• Verharding van oevers door beschoeiingen, jachthavens en steigers. 
• Door de toenemende welvaart en vrije tijd zullen deze bedreigingen 
alleen maar groeien. 
5-5 Atmosferische depositie 
De invloed van verzuring is in voedselrijke laagveenwateren niet merkbaar door 
de grote buffercapaciteit. In trilvenen, verlandende petgaten en voedselarme 
sloten en plasjes is de invloed van zowel verzuring als eutrofiëring duidelijk 
merkbaar. Bovendien treedt sterke bebossing van legakkers en zodden op. 
Hieraan ligt overigens ook verdroging en achterstallig onderhoud ten grondslag. 
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5.6 Trends 
De beschreven processen duiden alle in de richting van afname van 
soortsdiversiteit van planten, waterorganismen, vogels en zoogdieren. Deze 
trend heeft zich ingezet in de zestiger jaren van de vorige eeuw en heeft in de 
tachtiger jaren een dieptepunt bereikt. Sindsdien zijn er kostbare herstelakties 
begonnen met over het algemeen wisselend resultaat. Defosfatering, 
baggeren en actief biologisch beheer hebben op sommige plaatsen 
langzamerhand effect, maar herstelprocessen kosten veeltijd. Het verplaatsen 
van het inlaatpunt van wateraanvoer in NW-Overijssel en de herstelactie in het 
Naardermeer zijn voorbeelden van succesvolle operaties. Het is plezierig om 
een ombuiging van de negatieve trend te kunnen aanwijzen. 
Karakteristieke vegetatie voor veenwater Foto: L.W.G. Higler 
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